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t * * * * " ^ — A • *-» « . i ÍIJ. Un sabio menos _ . 
C R Ó N I C A 
E L M A G O D E L B I S T U R Í 
^¡adrid un .cirujano, que !doctor Tapia antes de escribir estas 
^ neo era desconocido, y hoy lia líheas. iSm'geji ellas de un imipulso 
!';K^A'lo Ja iniáxinia refiratacifin : es I patriótioo, en ¡ni frecu'ento, con el 
;i!c¡uiz;u _ •fA.af .ppodigioeo especia- qu-- trato de oonti-arrestar esas. ca.ni-
' • las eníewwedades de la gar- pañas antiespañolas, que roalizan 
',<'a (lLv el oidn. Tuve da fortuna de aquí Jos higos esipnóneos de ia. raza. 
.nocai-te cuando coniienzaiha Imniilj 
r^Yaterosamente sus tr.ahaios_; fué 
3'¡amh¡ru de hum,i:ldad cristia-
S sabía que es fácil el traunfo 
r'ios (vmua î.i'i-ií.sas. 'peu-o, que .es 
" • ,•,.„„. y iduradero el de ios abne-
gados. Sák» Dios sabe adónde llegó 
Y no iquiore que (pase el anQinieinto 
sin que. quede grabado en esta cró-
nica, que íue iva, sido entregada en 
un 'depósito de coníianm espiritula.I, 
paira que yo diga lo que pienso en 
las grandeis ocásiones die la victoirla 
hiisipánica. 
Reeuei-do a esíte punto, que guando 
§"5opetU de este doctor Tapia en murió el angélico Gayarre, fué pro-
IK lunas de prueba en las, angustias ' fainada su garganta busca.ndu el ori-
T¡ €St'udio y de la. investigación, gen de laque'lkis /sonidos -ananavilU')-
Vipn'U está ese maestro de los apñ- sus, de Tos que .puedo decir que Jos 
vos" iifidaikís; y ha^e 'pcico, « n - p m que DIO los esenicharon, no^ saben co-
i'wit'K-so d© •Parífe, asdinjiró a Jos sa. alguna de la excelsa fonética ariiu-
MSS de todo el 'mundo, y según sica 1... 
ycoenlaPrensael genial corrector de Viendo aíl doctor Tapia con su an-
imemiores de la naturaleza,, condujo teojo luminoso isdbro ¡La ifreate ttól 
,,1,1,. jos iprofesores congregados en j eiiiifcirm.o. h^sta. imagino que, .si ól 
J¿ capital de franela, a nuiiohos de quisiera, remendaría nervios, rnúscu-
m operados, poigamdo él Jos gaislos to.s, inventíundo un angelí cantcjir en 
IJ yjaijft. v dio esla.nrla. Casi deseo-' la .faringe de un ¡rmudo. 
JJOCMIO llegó, iporque los aciertos es-1 Testigo yo de-líi existemeia d 'I «Joc-
^Has se «ilpagaai al paisar o>l l ' i r i - l.or 'tapia., enanliorado de sus Irmirf-
l'os, ipiiero jpeéér aquí como fin de 
estas líneas, Ja'frase do' un poeta: 
«TOdOS es posible menos que cd bom 
ídad. (Bien que antes «lo este éxj- bre muera en o.l silencio, y cuando 
tto TCnüm a su co-nsuíta, enfermos de i la natuiraileza se rinda al silencio, so-
faja fla tierra, .porque el .ansia de vi- nará la voz .1 d hombre invocando La 
da estimula los espíj-iius en la que- voluntad do l)io.s.» 
r.'iMiii de la salud. Y be de advcirtir . 
¡i mis lectores que no be. visto al JOSÉ ÓRTMGA MUNLtÁ 
W Z T \ ^ teiTCn0' ^^eptildes 
^vecihamiento. 
^i pobre no debe ser del rico ni 
S,"Ü de que la baga 
CRÓNICAS CORTAS 
L I M I T A D A 
^ean?fani l t ¡ , , ,1 ,S v^^^Ie.s-nos 
i p d e «] S exI>3ri»ie.ntado-que 
De 




i | ^ ^ t a ; • ; l , i ^ , ^ a b u n d o al 
K J 8 ^ 1 s J: ''""•''la; 
S f t ^ con;i1,,,0-.a' r-nsador 
n,,.;/^ '''-'i^r.. ' . ,), 311SIV0 de Ja lie-
al 
n i... varün nn.-.o 1 i "n>" 
de apellido más obs-
á C t f í n S r en esta 
K ^ ^ r f ! ; 1 ^ a s a d o s con 
lio f01' «obre >' "U nds-
C ? . s ^ ¡ r i f l^nsannod... 
La plaga de la langosta. Del Gobierno civil. 
Un a r t í c u l o d e O s s o r l o E l s e ñ o r M a s s a , t r a s -
y G a l l a r d o . 
MADRID, 16. — A propósito de la 
IJaga de la lango.-la, id señor (i ŝo-
lio y Gallardo publica boy en «Kl 
Bol» un artículo diciendo que el Co-
1'ÍÍTIH. ha presentado a las Cortes un 
PJrecU) para reformar la ley de 
lagas del camipo. 
Añaiie que en esc j-royecto se mo-
m* cosas adjetivas; pero se deja 
011 & el vicio capitaJ: contm la tic-
P'tóprodwctiva nada se intenta. 
D'ce también que, cuando un di-
P o presenta una j.roposición, és-
^ queda relegada al olvido v nadie 
J{ '̂ ce caso. 
g n ostá-sigue diciendo el aríi-
"^a-que en Zaragoza se cumpla 
S ^ debe emnplir; pero eso es 
S f ^ ^ y v hambre para maña-
$m?omm ]al,orur hm*™™ 
A la hora de costunibre Rieron re-
•ibid.'S los p-.udodistas por eJ gobei-
nadór interino señor F^Táez l,a redo, 
quien nos manifestó haber recibido 
un telegi-ama. de Lrrs Corrales dán-
dolo cuenta de haberse derrumbad., 
una casa en aquel pueblo, resultan-
do berido el dueño, que se encontra-
ba en (d intcíiot de la vivienda y que 
sufrió la fractura de una pierna y 
•.miusiones de importaníiia. 
El Señor Peláez nos dijo que el se-
ñor don Luis Mazzan.tini, que lia es-
tado tomando las aguas en el bal-
neario do Liérganes, había marcha-
do en el correo para Madrid. 
Por último, nos dió cuenta de ha-
ber sido trasladado al Gobierno ci-
vi l de. Segováa el secretario señor 
Massa. 
Este señor ha estado en Santander 
siete años v hace ticmipo que tenía 
solicitado el traslado. ^ 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVt'MW 
Las consabidas estridencias. 
T o n t e r í a s y m á s t o n -
í a s . 
IIAI'.CKI.OXA. 16.—^Ainoche dió una 
•i.nf.'rucia mn el Ateneo sobre el te-
na (¿Los caminos para la libertad de 
t o H A l A I I f t a i - » - . — . •.atalnña' <d --ñ.Mr Po.vira. del nu,-
" • • M L I M I T A n A /••-) grupo Acción Catalamá.. 
Dijo, entre otras-cosas, el conferen. 
oiante que es condición indi-spensa-
'de ipara que Jos catalanes rolabon-n 
ioii l-'.spaña, tener gairamtizada, m l i -
..erlad de Cataluña.. 
.Si n'n. iminist.ro cataJiln—añadi.i -
ivfiH-rza. Diois iligresos .del Estado eis-
pañiol y oonlstruye caaireteras. ¿sabe-
mos aeasn si ese dimero servirá para 
omp.rar armas i'Criitra tos K-alahur'S 
y esas caiTetérais íacilitairán enlaces 
son üataküia de xm ejército de inva-
• .Estimó eil señor iRovLra que la lea-
litud con que-se desenvuelve d imovi-
aiienio calalamista es debido a la 
laKa 'de .u-.cuelas nacionalistas que 
difundan la cultura, catalana. 
Dijo iambién que hay en el inundo 
una isuperstición económica, cr. vali-
de algiuios i>ueblos que no pueden 
vivir .sin otro. 
Esto se .afirma de Cataluña, re-p. e-
to dfí España. sin tener en enenla 
une lo imisn.ii se decía de Anslria y 
Hungría, que hoy viven reparadas. 
Tienminó ma nireslaudo que ¡hay 
que Jia.cer ambiente inhuaia.ci.mal 
íburlDs l'>ar'a ir'lbte'nGr ^ flrb%rtaá do c.afa-
', ' " '1 '" W/tiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMiVVVV̂^ 
c a t i v a s figuras Toda la correspondencia polítlcá 
io, ij^ ^ " ^ A 7 IZQUIERDO I 7 literaria, diríjase K nombre de! 
16 < ; r ' 
para 
envri 
**««9e íluii i 
í ^ , , : " , V ^ l v a0,,aS Uls l " ' ^ al-* JauiM'' ( " " tr 
diesonvriltura, 
entri 
M u e r e e l a s t r ó n o m o 
L a n d e r e r . 
BARCELONNA, 16.—En Tortosa ha 
fallecido esta mañana el eminente 
geólogo y astrónomo José' Joaquín 
Landerer, que nació en Valencia el 
año 1841. 
* * * 
En 1901 fué agraciado con el Pre-
mio Janssen por la Sociedad Astro-
nómica de Francia. 
Era autor de numerosos estudios 
geológicos y astronóimlcos, especial-
mente sobre Júpiter y sus satélite». 
Ffué el primero que midió exacta-
r.tente la prapórción de luz polariza-
da en la atmósfera coronal del sol, 
y determinó la naturaleza petrográ-
l)( a del sol lunar. 
Sus cálculos sobre los eclipses to-
tales de sol, desde 1905 hasta 1912, 
han resuOtado los m á s de acuerdo 
ren la observación. 
Sus trabajos originales se han pu-
blicado en los «Com/ptes rendues de 
I'Académie des Sciences», de Par ís ; 
en el «Boletín Astronómico 'del Ob-
servatorio de París», en «La Clínica 
Cientíifica» y en los «Anales de la So-




I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
VALEXCIA, Í6.—El pr •sbl nite de 
la Dipnla.cmn. la Cámara de naran-
jerns y oirás entidad-s se han dirigi-
do al nmiistro de B^ta/do, pidién.doJe 
que al mncerlarse el tralaib. coiuer-
eiaf a.ng'lo-e.spa.ñio.l se tenga muy on 
.aienta, .i'spec¡aIni, ait •• ÍO que 86 re-
fiere a .la expoliación d" frutas se-
cas. 
R M E Ñ D O Bt : \K\"oi , , i ' . \ ( : iA 
, VAl.IvXCIA, I''.. -El oieable do esta 
iMdad se ha dirigido mi ministio de 
la iCoberniarióiu rogándole que con-
ceda el reingr -o a. los oficiales de 
Coi í e s que 'presita.ha.n servicio en 
este Centro antes de la bu dga. 
Kn c! ouismio isentido han. telegra-
fiado iúl señor Piidés ¿fenas entida-
des. 
Xl 'EVA LIXíEA E.LECTIUCA 
ANiDUJ AR. M. — üiiia E;mi|)rem, 
•oiistHuida, .por ele.iiKUi-tos ingléseos y 
biilbaínos se propone establecer uma 
lín.-a. ipacra cotíbes .eléctricos entro An-
düjar y Arjona. 
SegüiS el /proípósitn de ¡.a citada 
Empresa, la línea será establecida en 
muv breve espacio do liem-po. 
UNA DESGRACIA 
MERIDA, 16.-^Haic.lendr) prácticas 
de cañón una bater ía del regimiento 
de. Artillería pesada, el artiilJero An-
gel Trasmonte, que llevaba a un ca-
ballo die Jas Jwidas, resballó y cayó al 
suato, ipasándolo por encima una de 
las 'piezas, que Je cauisó la muerte. 
UN MOTIN 
•SALAMANCA, 16.-E.I • vecindario 
do Miranda del Castañar se annotinó. 
Al presentarse la, .Cuardia civil pa-
ra iimponer orden, fué recibida a pe-
dradas, siendo aücanza.do el calbo 
Tuam Sáncliez y el guardia Francis-
co Moraaio. 
J-.as autoridades Oocales lograron 
a.paeiguar los á n i n e s . 
i directo AgartadQ 'ú& C o u m i i l 
E C O S D E S O C I E D A D 
V I A J E S 
iProcedente dé Alemania, donde ha 
pasado ama corta t"iiipora.da. .Ib'g.'i 
ayer ta esta capital .nuesti-o querido 
amigo el abogado don. Luis de Esca-
lante. 
—Hoy regresa a Madrid nuestro 
diierido amigo y coniipañero el re-
dactor dé "íLa A'/ción» don Carlos 
Hojas, gájje ha pasado una tempora-
da en Torrelavega. 
OPERACÍOX 
E.u oil Sanatorio deil doctor Madtra-
'.o ha ifl-ngresado haee unos tlíaív para 
•.ometerse a una delicada operación 
quirúrgica., nuestro respetable amigo 
y correligionario el conocido homl.r • 
de negócios don Adolfo Chauton 
Sainz. : 
Sincoramente dessamois que la ope-
raicii'.n .ojitenga .un ibirm éxito. 
PET1C.CX I)E MAXn 
A los dtetinguidos s-'ñorew de Pa-
rra Ies Iha isido (pedida la imano de PU 
belilísima hija. Angelines para o.l jo-
ven y notable a/rquitecto don Ramón 
Lahrftn ríe.I Noval. 
Hicieron Ja petició.n los señores de 
Lavin Casalís. .padres del novio. 
La boda se celebrará en el mes de 
í l ióeni toí [j.ai'óxmi.o,! 
N O T A S S O C I A L E S 
P U E B L O S D E L D I A B L O 
Cuando en da Prensa íse lee la no- I ¡dad que da de utilizar la; fuerzaí 
ticia, de que -un propagandista cató- bruta de las mayor ías para iperju-
lico l i a fnmdado uno o varios Sindi- j diear a das minoríais, calciques sin 
calos, nadie, seguramente, piensa en 1 conciencia, jueces venales, usureros 
el trabajo que tail resultado suiDiOne. J insacialbles, a-ioos egoístas... y el po-
E J I cijrcunsíjancias normales hay 
que (contar das molestias del viaje", 
el conversar con multitud de perso-
nas, de lais que cada. una. dice o pre-
gunta una cosa, el i r y venir adonde 
uno de llevan, el bablar ante eil pú-
blico, el desarreglo de Jas horas de 
descanso y allimentaición y la olast 
do ésta, la cama no siemipre blanda 
y no isiem.pre limpia, etc., et. 
¿Y en circunsta.ncias normalois? 
cuando el -propagandista llega a un 
pueblo (y desgraciadamente no fal-
tan) que se le ha dicho: 
—Allí Jiay que eorregir el aman-
cebamiento, Ja embriaguez, Ja bJas-
femia y oí juego.. 
—¿Nada niáis? 
—Todavía quedan algunos, etcéte-
ra, como la usura, el caciquismo y 
otros .que no hay .por qué nombrar. 
Ya ipuede suponer el dector lo que 
serán estos ipueiblos y las ganas con 
TUO la gonitc recibirá a Jos propagan-
distas.. 
Unas voces no acude nadie, otras 
acuden paira fbuinlaiise. otras ¡hacen 
ruido paira que no .se Jes oiga, o se 
les insulta, o ise Oes t i ra alguna pie-
dra, que no ;se eáibe de do míe vino. 
bre ipneblo, la anasa ignara, que nun-
ca oyó Jiabilar de la virtud, n i del 
deber, y que si Jos vió, los vió es-
caimecidos, ique se educa en el mal 
jjeniiplo y en el mal consejo, pierde 
poco a 'paco sus buenas cualidades 
y se va ihaciendo (materia apta, masa 
d ŝipjuiestal, |cian!|bujstilblle, inflamálble 
para Jas iprediicaclones de los cori-
feos del m.al, ique los preparan fá-
cil mente para Bínzarla un día contra 
los que debieron observarla buena y, 
sana. 
iGuando los (pueblos caen tan aba-
jo es porque, anás o menos, desde* 
la indiferencia liasta el delito, casi 
ninguno icumplió con su deber Cris-
t i a.no. . 
Y sin embargo, los propagandistas 
van a esos (pueblos y vaji decididos, 
ailegrea 'y confiados, ftiaiciendo jcaira' 
a todo Jo ique venga, disputando el 
terreno all mal, removiendo obstácu-
los, isalvando dificultades, aclairando 
tinieblas, infuindiendo vida, dándolo 
ejemplo de amar criistlano de celo 
para fla Iglesia de Dios y salvación 
de los huniiildes. 
Y rara es l a vez que no sacan fru-
to, en que no hallan un pequeño nú-
En oin ipuehlo de una .provincia de cleo de hombres sanos, que aunque 
Castilla, cataques y usureros unidos, modeisto (grano de mostaza, a lgún 
no hadaron ot ro recurso, más digno jdía suele llegar a ser árbol frondoso., 
de ellos, para impedir que se oyera Cotos vedados de socialismo, focos 
aí p. Nevares y al que suscribe, que I infieociosos del mal social, pueblos 
el do ponerse 'cada vez que habla- feudal arios del demoran; ante eíl 
bao. a rebuznar como IKUTÍCOS... a.mor do la Cruz no prevaileceréis, y 
¿Cómo cayeron osos pueblos tan 
abajo? 
Es que hubo on .ellos .alcaldes bu-
rros, icargados a veces, de, dinero, 
concejales cahilciños sin más nienta-
vueatra rabia infecunda se deshará' 
cfcniio l a .ola en la playa ante di sa-
.ariificio ejemipJar.de los apóstoles del 
bien. 
ANTONIO MONEDERO 
ilVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVWVM̂ ^ AWWVWÂ ^̂ V̂VVVAAAWVVVVVV̂ WVW^W* 
Una exposición de cuadros. 
E l R e y d e I t a l i a c o m p r a 
u n o e s p a ñ o l . 
VENECIA. — El Rey de Italia ha 
adquirido numerosos cuadros en la 
Ex¡p/osición Internacional de Bellas 
Aries, entre ellos uno titulado «Casa 
de u n obrero valenciano», original 
del ipintor español don José Benlliu-
re. 
También adquirió un aguafuerte-
de Mariano Eorlnnv. 
El cuadro de Beniliure ocupará un 
puesto en la Galería Internacional 
Veneciana de Arte Moderno. 
VVVVVVVVVVVWVV̂V/l/VVVVV̂  
De Salamanca. 
E l c e n t e n a r i o d e S a n t a 
T e r e s a . 
SALAMANCA, IC—Con motivo del 
viaje de los Reyes, surgen iniciati-
vas y se activa la organización de 
los actos. _ _ 
Reunida la comisión municipal de 
festejos, acordó que el concurso de 
En estado de guerra* 
S e d e c r e t a e n t o d o 
P a r a g u a y , 
BUENOS AIRES.; — El presidenlS 
del Paraguay ha decretado el. estado; 
ie guerra en toda la República. 
En Asunción se ha descubierto un 
iepósito de armas, lo que hace su* 
poner que los rebeldes tienen cóm^ 
plices dentro de la capital. 
Las noticias que se reciben de la9 
operaciones militares son contradio 
dorias. Se dice que el núcleo princU 
pal -de los insurrectos ha abandona» 
do Cayo Puente, y retrocede hacia 
Paraguay y Asunoión. 
También .se asegura que 'amboS 
bandos han recibido municiones d?l 
extranjero. 
AAaaV\̂VVVVVV\A'VVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVV1 
L a s v e r d u l e r a s , a p a t a -
t a z o s c o n l o s g u a r d i a s . 
MADRID, 16.—Un golfillo trató del 
que un caballero le adquiriese una 
papeleta del Monte de Piedad, res-bandas, anunciado para el 17, se i ^ . ^ de im colIar pignorado en trc5 
aplace hasta octubre, aumentando 
cuatro premios. Lo presidirá el 
maestro Bretón. 
El presidente de la Diiputación ha 
reunido a los ganaderos y agricul-
tores que se hallan aquí con ocasión 
de la feria, ipara tratar del concurso 
provincial de ganados y productos 
agrícolas e industriales. Todos se 
Inscribieron con• numerosos lotes. 
El concurso ipromete ser un aconte-
cimiento. 
La Unión Popular, explotadora de 
la plaza de toros, organiza una co-
rrida regia. '. 
El decorado e iluminación de la 
plaza Mayor lo dirigirá el arquitecto 
jnunicipa.1. 
lEI alcalde reuni rá a los fondistas 
y propietarios de casaá de huéspe-
des, a fin de que den facilidades a 
los forasteros. 
En Alba de Tormes han comenza-
do ya los preparativos .de ¡os feste-
jos con ocasión del viaje de los Re-
m * J . : . . i ' 




golfillo, el cual 
en un mercado. 
Varios .guardias intervlinieron en 
el suceso, penetrando en aquel re-
cinto con objeto de detener al mu-
ohacb/o; iplero fueron agredidos por 
las verduleras, quienes les arrojaron 
gran cantidad de hortaliza, etc. 
Las casas caras. 
E l p r e s i d e n t e l d e u n 
C o m i t é , e n e l J u z g a d o . 
' MADRID, 16.—Ha sido detenido yj 
puesfo a disposición del Juzga'do el 
presidente del Comité de Casas ba-
ratas don José Jordá, reclamado por, 
el Juzgado de Alicante como encarta-
do en un delito de estafa. 
La Dirección general de Séguridad 
por su parte, emprende gestiones 
para veriguar la responsabilidad que; 
(pueda caber a dicho señor con mo-
tivo de una denuncia presentada en 
•4 de mayo último, suscripta por una 
conocida dama, que le acusa de ha-
ber retirado del Monte de Piedad 
31 ira importante cantidad en metálica 
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MA.D.RID, lü.—Bl. sul.sücrcluvio de 
2ia Presidencia,, sdñoi' .Marfil, recibió 
a loa periodistas a la hora de coa-
toiiriubre. 
Dijo que se recibeu telegramas de 
toda la región dé Levante, príncijíalr 
mente de falencia, entre ellos uno 
de la Cámara naranjera "y otro de la 
Dipxiitaciún, pidiendo qpe se firme 
cuanto antes el tratado, de cpmjercíi'O 
•con Inigüaterra. 
Desniinti(') el súíbsecretárre) la noti-
cia, jjiublieada aapohe por nn picriiV 
dico, acerca de epíie Fraiwia haya, he-
oho reclamación alguna, respecto a 
lo que se dice del ex gran visir Bem 
'Azph y-su. suipuesto encarcolannento. 
Pije que cuanto expone ese perió-
dico es compilotamí'nite inexacto. 
El señor Marfil no tenía más noti-
cias que comunicar. 
LLEGA MONTiEJO 
Procedente de San Sebastián ha 
llegado esta mañana a Madrid el 
imiuistro de. Ihstruioción pública, se-
iioir Monte] o. 
Jín la estación le espemban el suli- Moircia 
secretario y el alto personal del mi- alarma 
Conitestando a la. 
periodista, acerca d< 
roí 
pregunta de im 
unas sacas que 
ido por la Gep-
le quitó iamportaoir 
le suipone se trata de 
os antiguos. . 
el señor l'iiiiés que 
el •.director de Comu-
nicaciones son ajenos a eso. 
NO TIENE IMPORTANCIA 
La Dirección general de Comunica-
ciones ha publicado una nota di-
ciendo que las sacas de conespon-
dencia que se hallaban detenidas- en 
la estaiVIa de la calle fie Carretas 
son de im||u-osos recogidos y de de-
volinción. 
NUEVOS AMRULAiNTKS 
El minisiro lia «licho que mañana, 
puiblicará la «Gaceta» el nombra-
miento de 160 ambuilantes do Co-
rreos, elegidos por el Gubieiaio en 
iconic-ursi). 
Ta/mbién iiulilicará el 
orgánico de ditíhos servicios. 
ALA.RMA BN MUilCIA 
Se había re.Cibido un telegrama- de 
diciendo que reinaba gran 





Según noticias redteidas de 
ca, la dirección de Riegos d 
Aragón, por i-.-iini ir insuificiente el 
crédito de siete millones, ha suspen-
dido las obras, excepto las de la pre-
sa y el canal. 
La Junta social se ha reunido, 
acordando someter al Gobierno, por 
los medios legales, la necesidad (jé 
epae se amplíe ai doble la consigna-
ción, jiara atender al adelanto de 
las obras y remediar la situación 
del país, que pasa por un trance 
muy difícil a cansa, de los estrago1? 
qne produce la plaga de 
y por la sequía. 
EN TRABAJO 
Cnando hoy visitaron I 
tas al subsecretario del ' 
ftbr conde de Ailtea, este 
aio tenía ninguna noticia 
nicarles. 
EN GORERNACRtX 
El señor Piules recibió a'Tos rgipr?-
sentantes de la Prensa a la lloro do 
costumbre. 
Taniipocu tenía noticias 
)rq:ue 
pesetas. 
nosis entre e.t ganado ae 
Esta alarma ha aumput 
los ser-vicios de reconocimientos de 
carnes están miuy abandonados. 
IVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVW 
^ Una suscripción. 
P a r a l a c r u z d e M o n t e 
A r r u l t . 
Suma anlerinr. 3.8^13 
Pueblo de Angustina. 
Doña Aidela Mazpul". viuda de 
Gándara, 40 pesetas; don .bise Urru-
a langosta l ia , 10; doña Elvira Mia.zpule, viuda 
de Gándara, 10: doña Angela A. de 
Arteoh-e, ,20; doña Luisa Ayesta, de 
Bsipina, 20; d o ñ a Nicolasa Salinas, 
l ; doña. Prn.d -iicia (/inanza. I ; do-
ña Felipa Ceberío, 3; doña Victoria 
Ara.quistain, ñ. 
I'uehb. de Curasa, ÍQ pesetas: doña 
Isidora Hregorio, 2; don Aurelio 
Rniz, 1; duñ-i Aimleli'a rano, . ' i : doña 
Andrea Resines, 5; don Domingo 
Abascal, 1; d<m Juan Cregurin. 1: do-
ña María Mariínez. ft.7&: don .Inlián 
don Valeriano Maza, 1; don Edmar-
d-q Tabernilla, 0,50; don Ricardo Ma-
drazo, 0,10; don Moisés Lázaro, 0,50; 
don Benigno Rodríguez, 0,50; don 
José Rniiz, 0,45; don Epifanio Pére?., 
0,40; don Manuel López,, 0,50; doña 
Jose|a Fernández, 2,25; don Cario» 
Madrazo, 0,30; don Anastasio Ricom 
do, 0,25; don Aurelio Pedraja, 1; do-
ñ a María Pereda, 0,40;' don JOSA 
Leis, 1; don Celedonio Rol dan, ^ 
don Fraucisco Sainz, l i don Juan 
Roldan, 1; don Federico Cuetos, 1; 
don Julián Cuetos, 1; don Bernabé 
Fernández, 1; doña Antonia Ortiz, 
0,10; don Nicasio Ruiz, 1; doña Ma> 
miela García, l ; doña. Ursula Gon-
zález, 5. 
Puehlo de Santa Cruz dé Iguña. 
Doña Carmiina Moráis de Mendizá-
bal, 1 peseta; doña Concepción Te-
rán, 0,25; doña Carmen Rueda, 0,25; 
dofia Rosario Ruiz, 0,25; doña Heroí-
na. Ruiz, 0,2$; doña Gertrudis ViEé-
gas de Terár^, 1; don Eduardo Terán 
y Villegas, .1 ; don Juliáiii Fernández, 
I : doña. Amalia Mar-línez. de Vclasco, 
1; doña Benigna Gutiérrez, 5; don 
Pedro Qu-evedo, 0,50; don Domingo 
da los Ríos, 1; don Luis Gutiérrez, 
10; doña. Braulia Aílonso y familia, 
2; don Francisco Díaz, 0,50; doña 
María Ruiz, 0,50; don José Rusta-
reglamento mante y Ez pele ta, 0.50: don Javier 
iós.-' Bustamante y Maza. 5; doña María 
Luisa Ezpeleia de' Bustamante, 5; 
don Javier Bustamante y Ezpeleta, 
0,50; doña María Luisa Bustamante 
y Ezpeleta, 0.50; doña Sal edad Bus-
tammn.te y Ezpeleta, 0,50; doña loa. 
quina Busitamamte y Ezpeleta, 0,50; 
don Luis Bustamante y Ezpeleta, 
i va s . 
H o y s e i n a u g u r a e l c a m p 0 
d e j V a l d e c i l l a . 
HOY, EN LOS CAMPOS D E BOLOS 
La tan esperada visita (Leí equipo Hoy ise eelebr-arú un, gp,^ 
representativo del Santoña F. C, so de bolés en las iboJ-eraB dft'f01^-
tendrá logar, como ya tenertios i n - Ajlita, Ipiropiedad de doffi is¿ a ,v 
de hoy. El partido ránl -~'»m \ 
a -las Hay iniscriptas ip-ntidata j w , 
señor bles. 
ir da. 
0,50; doña P i l 
Jeta, 0.50; dof 
y Ezpeleta, 0, 
¡mante y Ezp-ei 









is dijo que 
güe comu-
mmis-ti o', pues dijo que la IraiKpiilidad en Nl-b-leas''0;D0^ doña ' Bvbiana; Marlra-
ppovincias es absoluta. zo, 0,25; don Manuel Fernández, 0,50; 
lí liustainante y Ezip'e-
a Dolores Bustamante 
501 doña Inés Busta-
leta. 0,50: 'doña .limeña 
tn. Fernando Torres, 5. 
isca Lloredo de Me l i -
no, 3 pesetas; doña. Celestina enllan-
tes, viuda de Lloredo, 3; doña Caii-
meria Montiel y Marcos, 3; " 
ledad 'Cantolla dé EJoijeíJ; 
José Llera. 2; doña Higir 
I.ornas, 2; doña Elisa Df 
1.50; doña, Ramona Cavón 
Ha. 1; don Luis de la'Rasilla, 1; do-
ña Lucinda de la Rasilla de Robles, 
1; doña. Isabel Collantes de Iglesias, 
5; doña.^Joaquina de Ceballos de Tc-
j crin a, 5; doña An tonina Quijano, 5; 
doña Margífrita Mendizába.l de Mo-
ráis , 1; doña Aisunción García de 
los Ríos, 1; don Emilio González Vi-
llegas, 1; doña Carmen Villegas, 0,20; 
doña. Jesusa Tagle, 0,25; (Toña Angela 
M. Monge, 0,50; don Avelirio tíoyo» 
Fernández. 0,50; doña María de Men-
dizábal, 0,50: don. Julio Saiz, 0,50; 
doña. Margarita Gómez, 0,25; don Jo> 
sé María González Robles, 1; doña 
Valentina Saiz, 0,50. 
• ¡Doña Heroína Rodríguez, 2 pesê  
iriite, 2; doña 
dicado, en ©1 día 
se veriifiicará por la mañana , 
once, siendo arbitrado por el 
Peña. 
Los aficionados santanderinos, de-
seosos de conocer el valor del «once» 
santoñés y de testimoniar su agra-
decimiento por las atenciones que 
l ian prodigado al infantil del Racing 
era sus continuas excursiones a Sam 
toña, tendrán hoy raoitivo sobrado 
para aplaudir largamente a los sim-
•pálieos sautoñeses. Estos llegarán a 
prinunra hora de la mañana a San-
ia n-der. acudiendo a 
reotiva del Racing. 
E N VALDECILLA 
Hoy tendrá lugar la inauguración 
oficial del campo de deportes que el 
exceilentíisim.o señor mai-ciués de Val-
decilla, ha regalado al Club deporti-
vo Cudeyo. El partido dará comien-
zo a lás cuatro y media, siendo ár-
bitrado por un conocido aficionado, 
siendo los contendientes el Club pro., 
pietario del camipo y la Union Mon-
tañesa. 
La animación por presenciar el 
match es extraordinaria en todos 10% 
pueblos comarcanos 
ño el número de 
©1 tren de las 3 
der para ver la lucha. 
La alineación de ambos 
la siguiente: 
Club deportivo Cudriio • 
Herrera, Torriente, Fei-nández 
;'Setién. Fernández 
Cervera, Oria, Truelia 
Ojea. Haya 
Añíbarro 
1 'nión Moii hmesa : 
Fernández 
Benaitie, Marcos 
Apodara, Morán, Lera 
Torón, Diez, . Berasategui, Manzanos 
í Blanco 
EN NUFVA MONTANA 
rOB TELEFONO 
ton 
LA TEMPORADA DE 
BARCEÍLONA, 10.—Ha 
la. temperada de ' fútbol, 
un partido entre el Bar^ionl 
peón de Bggáñá, v el cim^ 
Italia, venciendo los 
cinco a cero. 
En otro encuentro.,, 
recibirles la di- el eqoî ipo «España", de-. %rto¿¿?' 
el :«fmper¡o„, QÓ Li-S'boâ  g;Ujli 
paña» 'por hueve gool-s íi, fcénj^^í 
<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂  
v i d a r e u q í ó I a 
CATEDRAL.—Misas rezada a . 
seis y media, siete, siete y iMjj 
ocho y doce;: 'a las • nueve y ^ ' J ' 
la conventual. Por la tarde, fañ 
«aiatro v media, el santo rosto 
SANTO CRISTO.—Misas a 
te. siete y media, oelitf, ocho v w 
diá, diez v once: a las CK-ÍIO v iñ^ 
í e ' n f i c í o n a d ^ q l í e T n - n - p l a t i c a ; ' 1 ^ ' 
10 salen de Santan misa y ^nf,él'enci;i l*™ a d t ó 
r L í . en banU,i as-tres de la tarde, c a ^ é s ^ 
equipos es J06 1riinos de I ; ^ P f 1 ' ^ ; a ^ 1 uquipuj, te .dara princip]0 |a taiH inn m]y¡iú 
de la Arcbieofradia dé Xnesíi;i 
ñora del Perpetúo Socorro, con M 
m 
(M.) 
món que pretiícai'á don Jogé g y | 
na, beneficiado de la Santa tóJeíij 
Catedral, concluyéndose estosv|^ 
con ;una solemne Salve cuiitadn.-U 
misa de comunión general sérá' ü-m 
siete y media. 
De semaña de enfermos: ifon 
miel Diego, Rúa mayor. 7, twero 
derecha. 
SAN FRANCISCO.—Do scw a 
ve, misas rezadas cada nwdia M 
a las nueve, la ¡¡arroquial, mi 
En los campos de Nueva Montaña, tica 'catequística; a Jas ..rirft y dw, 
galanteni:ente cedidos por la Socje- misas rezadas. A las tres, cateqn-. 
dad deportiva New Club, contende- sis de niños; a las siete, lusario 
rán en partido amistoso esta tarde, penitencia de la V. 0. T. de &u 
a las cualrn en nunto, los prime-ros T 
equipos de las Sociedades Imperial 
y Muriedas F. C. 
F a l l e c i ó a y e r en C e c e ñ a s (Medio Cudeyo) 
A LOS 30 AÑOS D E E D A D 
H A B I D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus desconsolados padres don Ambrosio y doña Felisa; herma-
nos doña Carolina, doña María Luisa, don José María (ausen-
te) y don Mamerto (ausente); hermano político don Francisco 
Córdoba; tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
Alonso de 
n darr ía 
Saiz. 0.20: 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a ios' fu-
nerales que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán mañana lunes, día 18, a las DIEZ de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Valdeciila (Me-
dio Cudeyo), favores que agradecerán. 
Ceceñas (Medio Cudeyo), 17 de septiembre de 1922. 
Funeraria de C. San Martín.—Alameda primera. 20 y 22.—Tel. 841. 
^ Se ruega a los jugadores de este 
úiM.imo se encuentren esta tarde, a 
las dos y media en punto, en el do-
tas; don Antonio Belnionte. 2; dofia micilio social para trasladarse a 
Milagros Villanneva, 0,50: doña Ma- Nueva Montaña, 
ría KenaVndez. 0,50; don Lorenzo «SPORT MONTAÑES» 
Sai d ama ría,- i : _don Frauciseo Car- Niuevamcnfe reanuda, su publica-
éía. Día:/, 1: doña Josefa l 'orlilla, 1; cidn este Interesante semanario de-
doña. Presenlaeión Aíon 
0.5(1; don José Higu 
0,50; doña l'ivsenlaeión 
( la reía, O.ol): doña Carni 
Alonso. 0,50; doña Adela 
doña Enriqueta Flizagaray, 0,50; do-
na CoTicejwióri Elizagamy*, 0,50;" don 
An^cl l'aebero. 1: don Joaauín Sai'/., 
0.10: don Emilio Portugal, 0,10; doña 
•inl'a Sq-lar Silló. 1; don José Pala-
zuelos, 1; doña Esperanza de Casar-
te, Ó, 10; don Anr-dio. don Río v doña, 
Anu-elita Villco-us, 3; aófía (ániceii-
oiótn Lasarte^ 0,10; dofíq María Pi-
ntenié] de pilañicp, 5; don. P.-'rnardo 
de la Cal. 0,10; don Priinilivo Fer-
nandez. 0,30; don Joaquín Fernández. 
P.50; don Eriiili(i F-'riiiimlez Cand-iri-
Has. 1; don Segirado Careía. 0,20 
Total, pesetas, /KÍW.O,"). 
(Continna alderta la su.scrip(tión). 
REBOLLEDO. F LORES.—TELEFONOS CORONAS 
\ SEI 
17 
V I U D A D E F E R N A N D E Z D E CASTRO 
F A L L E C I O E N E L D I A D E A Y E R 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóllca 
• I - I -
Su hermana doña Dolores (viuda de Orbe); hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos Ja encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se 
verifleará hoy domingo, a las ONCB, desde la casa mor-
tuoria, Moret, número 3, al sitio de costumbre, y a los 
funerales que, por el eterno descanso de su alma se ce-
lebrarán mañana lunes, a las diez y media, en la iglesia 
parroquial del Santísimo Cristo; favores por los que les 
quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho'y media, en la iglesia del 
Santísimo Cristo. 
• ; - • .- Santander, 17 de septiembre de 1922. 
Varios señores prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
La Bien Aparecida, Joaquín l i , C. Noreo, Burgos, 22 y 24.—Teléfono, 4-16, 
W i i m m C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VRI.ASCO. NTÍM. 11.—SIANTANDEB 
A N T O N I O A L B E B D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10. 1.°—TRI. 8-74. 
k m m i z d e P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio. 2.—Teléfono, 1-62 
|| de C-ircín. |Nirtiwi. Su, rea|K'ini-inii s-'rá uiaíia-
ra Martínez, na, lunes, a las si.eU' de la tanN1. 
Ail dar la grata noticia a iiucslros 
lonfirrcs, nos corni|ilacemos en felici-
tar a su. director, don Rumán Sán-
chez de Acevedo, eO feomipeteí^te «Pe. 
ipito PedaJ», y deaeár a su liatalladnr 
semianario larga vida, para hion de) 
Sport. 
POR LOS DEPORTISTAS 
EXPCIMCIONARIOS : : 
La idea de esta suscripción para 
oUscqíuiai' Ei Joís 'dicpori istais de Ms 
i ceimicntíis de Valencia, AiKialiícía, 
y Careliano, lia teriido •'xceieiite aco-
gida entre los aficinnados sant.andC' 
rijnóSi 
Hoy i'Ulilicani.os In setíiimla lisia: 
Sunia anterior, 243 peseras. 
J. Parhosa. 3 nesetas: G. C.. 2; V. 
T-aliadíe, 2; don E. del Río, 5, M. Pi-
ñeiro, 5; Arce, 2; calé Roval-ty. 25; 
G. L,-o; un holicario, 5; S. Regules, 
o; V. F. d" la Torre, 5; señoi- Casa-
so, |> S. Varona, 5; M. Lavín. 3; C. 
Peña, 5; Benigno Diez, 5: N. Lavín, 
ó: café Ancora. 25; F. Ortiz, 4; T>. 
Careía, 2; J. IT., ó: J. Arífíielles, h; 
J. Lastra, 5; E . Mowinckel. 5; un suK 
oééi&l, 2; Román, 3; Digón TI., 10; 
Avuiso. 2; Tute, 2; Ga.ldos, 2; Ramón, 
2} .1. K.. 2; L. M., 2; R. López-Dóri. 
ga. 3. Total, 416 pesétais. 
Los donativos se reciben en las Ad-
m¡ini.slTacion.es 3e «El Diario - Monta* 
ñés» v E L PUEBLO CANTABRO. 
ASOCI AGlON MONTAÑES \ 
DE CLUBS NO FEDERADOS 
Se encarece a todos los Clubs aso-, 
ciados a esta entidad cmitribuyan a 
medida de sns fuerzas a la suscriip 
ciún aiiierta en las columnas de EL 
PUEBiLO CAiNTABRO y "El Diario 
Montañés» en favor de los ^¡¡portl» 
tas epe, el próximo día 20, raarcb.'in 
con destino a Africa.—El presidente, 
José Pérez Canales. 
O o l e g r i o d o S e t x x J " o s é 
Dirigido por PP . Jesu í tas . -Vai iadol ic l 
Estudios de Bachillerato y Primera Enseñanza. 
31^ Calefacción de aire caliente^ sistema "Perret", 17 grados 
1 ^ en todas las habitaciones del Colegio.' u „ 
Moderna instalación de baños. 
WfMagníficos Laboratorios de Física, Historia Natural, Biología,"3"?! 
Museo de Historia, Clases acomodadas a las exigencias modernas, 
con abundante material pedagógico, Amplios patios de juegos. 
PÉDse reglamentos al reverendo Paire lettor. Ip&rtalo, l i MMÉÍ 
O AL REVEKENUO PADRE S U P E R I O R DE E S T A R E S I U E N O I A : PUNTID *, 2 
l^raticisco. 
AiNUNCIAiCION.— Misas,, desde los 
siete basto las ocho y raedia, m. 
das c<ada media hora"; a las \w.v. 
la misa parroquial, con expUoiai 
del santo Bvang-olio; a couLiimación, 
catequesis pai-a niíkvs; a las onr?, 
inisa rezada y catequesis para 
tos; a la.s doce, misa rezada. Por la 
tarde, a las siete, santa i-osario 
noyena eñ bonor del 'Santg CrútD 
dé ki Aigonía. 
De semaua 'de enferni<»r-: j f a M 
Jiando Velasco, AJSÍMÍH Busiamap 
1, segúnd<i. 
SAN TA LUCIA.—Misas de seis J 
noieve, cada miedla hora, y a liu 
diez, once y doce; a las nueve, I 
misa, parroquial, con plátic-a. V<st% 
tarde, a las siete, santo rosario. Tw-
amina el septenario de les Doloií* 
g-lor-kisos de la Virgen. 
SAGRADO CORA./.a\.-J>- (incn'i 
jiuiovie y miedia, misas ciuk 'wM 
hora; a las seis y m-'dia, tóÉÉ 
caTniuinión general 'mensual áe, Mm 
de Marín (segunda seó'ció;̂  fjá 
iplática y cánticos; ;i las odioi m 
ron acumipañamiento de i>rg#Q. l!l 
el altar de la Sanitísirua írljWH 
a. las ocho y media, misa. dM'-* 
nión general fiara, los r ó h g r ^ i 
de San Estanislao; a las DijeyeJ 
media, misa de la Congt-ej^ioí J 
fían Luis; a las diez y media,P 
ce y media, misas rezadas- l'"r { 
tarde, a las tres, catequ '̂fi r " 
niñas; a las siete, rosario y 
NUESTRA SEÑORA D'Ff ¿ 
MiEN.-Misa.sxle seis á. di.?z; l a ^ g 
de seis y opho, serán de 
g-cirierad, con at'oin.paña-niicnto.^ -
gano. ^ A ¿ ¿ 
Por Ja tairde, .a iln- seis-y-^1" ,̂,. 
sarid. eáritóois, prorasién P01' 
ves .de! •tcminlo. enn ,la ¡"'¿(v11^ 
Virgeo del 'Carmen. oxposicK>nJV¿ 
Dirimí. .Majestad y reserva. A1- •• 
se cardaríi la. fi?\.h'i* pcmalar.. ^ 
BUEN CONSEJO.—Misas m 0. 
seis a las nueve y media- Iur j^-f 
de, a la.s siete y media, esta. • 
rosario. ¿ y 
SAN MIGUEL.—Misas a 'J ' * 
media, odio v diez, esta uiuig 
hre el sagrado EvaTureli"- j..,,^.:! 
tarde, a la.s dos y media. |¡iS .> 
del catecism-) •.< los nifl^; 11 
te, función religiosa. c f̂ Cjijip 
breve, ejercicio del ne's ' •' 
gniel, plática y htíri(lieío¡J¡¡¿pe 
Santísimo Sacramento, tem 
con cánticos. A< ;[A.liT'' 
CiAiPiíLLA DE LOS SAN'; 
RES «Alto de M¡ra.nd.'i-).r"'?iH^ • 
éeiis» siete, od\o y nuedrá, . 
media. ,•. .^0'* 
SAiN ROQUE (Sard tn^ " 
la.s siete, .míeve v doc 
TÍ idas ila,s tardes, a ^ | 
Za-rá el siaiito raíisa.rio. 
iLoa tlías lathoreCdes 
siete - y m.edia, ocho v m 
CP 
roda (a corrwpond^cw tf, íj 
y literaria áiríj&st a w 
. nt SEPTIEMBRE OÉ 1922. 
t * * * * * ^ ^ C O L A B O R A D O R E S 
D E S E N G A Ñ A D O 
En 
-Desperíó bruscamente Lope de &u 
letargo y seiianieaite empezó a hacer 
examien de todos sus ac/tos, desde 
que salió de su casita de la aldea. 
El programa se había cumplido exac-
taarnente; pero... ¿había gozado lo 
que se prometió?—preguntó a su co-
razón—y allá en los recónditos senos 
la respuesta .ca-
E n la C u e v a - P e n ü l a 
; iWad ,1o una aldea viví? t ró en la estación de Madrid. El ru- 4 ^ e s c u d ó ya soledad - de la te gg encontraba f ^ ^ 3 ^ ^ 
^ c X a r S e l c S ' E n t e r o s Jas en los an^eTes. ^ d e s p e r t ó y cierto 
L o s l a d r o n e s f r a c t u r a n l a s 
p u e r t a s d e l a e s t a c i ó n . 
He sido engañado. Es mentira to-
m f f ^ m n taberna, qn^ ^ ' abre aldea? 
MáS M,<n.s para sol;./, do las 






-A0li/ r w M f n v con <íl oropel de luces a.i-tifüciales y como la del desipacüio habían sido 
leiiu, y c.(>|| g rilídu dc ]as calT,aj,adas y lo- abiertas de Un ¡modo yiolento., 
qiue ¡ay! dicen que Imniediataanenite dió aviso al Ja 
) que son únos des- Goiardia civil del puesto de Gayón, y 
en tanto llegaba la pareja, realizó 
om regisl/ro para coiruprobar los efec-
Aquel mismo día volvió a Su casa, tos del robo. 
adié le esperal)a en la estació^ En el almacén faltaban tres cajas: 
Síi despidi"' :|iara tan largo!-.. A pie una. ríe conservas de tontate, otra de 
• • T^Vv^'iaiírr^ i«Lm.rM anduvo el trecho, no pequeño, que confitura y otra de cristalería. Es-
^ r ^ A T s u l \ r V u ^ ^ ^ — ^ d a c i ó n del fez .ocarr ibe taba a l l í J i n duda, porque escapó a 
m í " J ^ d e vez ̂ n^uando lie- cir como un autómata y llegó al h e ^ aldea- la vista de Ios ladrone8' 
i i ^ a ^ . l nLaVK>,s veía, y leía cómo tel. 
atolondrado. 
M a , l'ai-a el sen 
río, ep' smnu0 ,no-aba la, delicadeza cimientos de mozos y hosteleros que * 
^ ^ c ó u r i s a 'proteptora y \u i tra- esp.-raban a-la puerta. J . ¿ 
¿on u,i:1 , I f.,.jo Alguien, •aprovechando .su aturdí- \ m 
«mete <3e I " I J.; s0 i-onsideraba miento, le cosió el nualetíti y le man- an( 
Géa quien piimero se vió, al lie- cincuenta kilos 'de bacalao. 
ffi*:*^.?<TlT .S' te 'bien se"db ^Repuesto de la-primera impresión, ™ con el viejo guard ián de la El señor González penetró en s» 
ea^s ^ k ; | Jafort,¿raba,d(. dc un indagó en las caAeleras anunciado- 1 
s \ de mu- ras de los periódicos las funciones rMimbranb' de bires \ 
V ^ - ' ' . i l ' Al" verse lan le'M.s!.. em- jardines. 
•ininin la trisleza, que id La hora de la fiinción del 
!,ar{ííí íct^s dVl vieio criado de la ca- escogido se acercaba y bajo 
liri  ñauo (C t JIIII<IÍ¿<I j<ih u rosRsiue .imuu uiuu „ , • . *' ,,„Í„,I ,I„ ^ . , •', •, , -r . a . 
--- —¡f.ara pe! ¿Ya -esta usted de aiparecido el cajón del armario de 11 
Vuelta? taquilla, que contenía cartas parti-
Le combestó secamente Î ofine. mulares, Un espejo, una cartilla» mi 
-Ya lo veo. Pues ¿cuántos baños Mar y una cajita con una pistola. 
. tomao? También se llevaron los ladrone-
-No me hables, vengo cansado. una pequeña caja con tres peseta. 
teatro ~Lí> comprendo. La estación no en calderilla que el jefe guardaba en 
, el ira- p t a u dos.- pa^os... ^1 ajetreo del ^ taquillero. Los billetes del ferro 
^ S i ídH.ve-.lar. I - n o de 
SiV iiriñana'. aciiciadn veliemenl.'- tasep entradas, apretó el paso ; 
¡1 ,-mV los imismos fíeseos de sa- dos horas de anticipación .se llegó a 
Tf" ..r (le una ve/, su sed de los pía- Ja taquilla. Estaba, aún cemada. 
V diversiones de las ciudades, ¡Qué . contrariedad! Paseó arriba 
S¿-eü el nialefín de viaje unos pa- y abajo df 
un miedo oueVil de que fab VVIJ; el P^f> úe Ias "'aquinas y la cva.ríi habían sido respetados, 
radas, apretó el paso y con debdida de las aguas... níí es pa me- No .1SÍ UT1,a maieta, contení 
de anlicipaeión s  llegó  noH- ' corbatas y un sujetador; una ai 
. staba  cernida. -La l l a , OJór Dios. Déjame en paz. cana y la cesta con los cacham 
mtrariedad! haseó arriba , - W n , bien—,nHi,rmiu,r(. entre dien- ^ le Lamían traído la cena á í ^xe 
5 la puerta del teatro, sin ™'s ' ' i ]'UL'n viejo—. Me pai a mi (pie No 1)ien jiahía toj-rainado el señoi 
ancho, causando extrañ- ^ ' f í o s no hay ya qué. (.osas de Gori/<,y,0/, m investigación cuando He 
L. Barrio y C.*-Cemenlos y Vetos 
m m el (-aballo. Se abrió el salón y Lope lué el pri-
-pnes... ;Aónde va el señorito? mero que penetró en él, buscando eT 
Zjó r : ahí... unos días, a tomar mejor sitio, que tuvo después que 
j)ai-J0Si abandonar por Indicación de un ueo-
_ ; \ tomar baños? ¿Está usted modador. Su localidad no era aque-
malo? % .• • ' -No; pern .,anda, echa un jdenso Corrieron la cortina y comenzó el 
'Vl̂V\VVVVVVVVWVVVVVVV\XVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 
Este registro dió por rebultado, ei 
P'imer término, el hallazgo en un 
tubo de los que l a Compañía del 
abastecimiento de aguas tiene depo-
sitados en la estación del cajón con 
las cartas, pero sin la pistola, y la 
cesta de la comida. 
Siguieron los guardias su labor y 
como a unos cincuenta metros de la 
estación, y en los límites del cerra-
miento de la vía encontraron la ca-
ja de orisitálería, con la lapa rota, 
y como a treinta metros más allá, al 
lado izquierdo, entre unos bardales, 
las cajas de confituras y conservas. 
Ambas estaban abiertos, pero ofre-
ciendo intacto su contenido. 
Es decir, que el robo se redujo a 
ires pesetas, una maleta, una pisto-
la, un paraguas y una americana. 
Pero los ladrones iban sobre cosa 
de más importancia, que no consi-
guieron gracias a la prudencia del 
'efe. Los ladrones iban' por las irn-
portahtes recaudaciones que la Com-
pañía de Astillero a Ontaneda hace 
en esta estación como producto de 
'os transportes de la fábrica Nestlé, 
cosa que no consiguieron por llevar-
se el jefe? de noche el dinero a casa. 
Avilsadós .oportunamente los jefes 
de Vías y Obras y de Movimiento,de 
la Compañía, señores San Juan y 
Telia, procedióse, por parte del pri-
mero a dar las oportunas órdenes 
nara que las puertas fracturadas 
fuesen reparadas convenientemiente, 
y por prte del segrundo a la entrega 
a sus destinatarios de las cajas de 
mercancías en cuestión, cosas ambas 
míe oiuedaron cumplimentadas vcon 
toda diligencia. 
La Guardia civil realiza activas 
restiones para dar con el paradero 
le los autores del robo. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
. , - E n ü precioso pueblo de Cen-ñ 
^ ¿ v'senthía no coger d tren. ' ojos para no perder detalle y revol- fallegó a los treinta años 
^ . i L m » vía en su inlerim- imá-enes v fanta- >' ^ \ ' \ ^ ^ iveilur b.s Sa 
D e n u e s t r o s i o r r e s p o n s a l e s . 
A sus apenados padres don Atn-
DE REINOSA 
l.AS (tHDENES DEL GO-
i;KI!AAI)(H! 
En ei  tce as 
de 
.-.an-
_-nu(e' .eíás para hacer más ílítenso.sia j . l a . u * Sacrmmmlos. el bondadoso señor 
- \ da* nada é&F .b-sus de Ja Gándara v de la 
J¿Vas'a 'pedirme tú cuentas de lo sV terminó la comedia y emborra- Candara, que gozaba de grandes 
g a ^ baga? ohado por las ansias de gozar mas « W - t í a s por su afable trato. 
—Bies me libre, señorito, pero... se dejó arrastrar o, un baile, al bal-
\&» 
uno. 
Bueno, yo une entiendo, por algo es señado a hacer aquellos molinetes y sincero pésame nías sennao. ^ cumplidas con todo rigor. No se 




I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
-jjius iitw lunt-, ^.-iiuio.u, |M-I,VI... - . . ^ j . . ... .... , , ... .. .. i v doña Felisa- hfrnianns h-̂ r IIf.li.X UUli : : : : : 
canas que uno peina, le dicen a le que el había visto en los grabados ^ ' > ™ * 1 ' ' Las .'.rd.vn.es dadas por el goberna-
algunas veres cosas, que no de las revistas ^ Ú ^ ^ ' ^ Í L ^ ^ ^ S ? ^ <lor .señor SeaTán. prcJiibie!ndo ol-joie-
m decir los que no las peinan. Bailó muy mal. Nadie le había en- * ® « v ! * v ^ J * S i l f e J l nnC*ir0 go en esta Villa, han sido basta la fe-
impoi-tente «icto, están convocadas a 
junta general. 
EL CORRESPONSAL. 
Reinosa, 14, IX, m . 
OE SANTOÑA 
iSECCIOiNES DE CINE 
Hoy ae han repflrtirdo flos progtra-
los pen sa i 
Mire, v 
ted mee, RiepubLica Aigentiim. egon; tós haga, v m guardias v criadas, por su fonda, ( v 1 ^ de uroe) y (lemas atligiUa J J ^ ^ ted, aqiii-u, bien quiero, debía ha- míe no sabía con c-rteza si era «Fon- • n ¿ m e s S ^ V ^ h n | S ^ ^ 1 ^ r m i t á i ^ -el lujo de la* e x c ^ o n e s de W a ^ í e í s í a s 
cérselos. Pero, en fui, punto en boca, da de la II» o « t o n d a de la K... Ama- J a ^ I L Í 3 L S Í H ^ ^ I O I O S A aimlici,al. ^UH fcr¡aJ. M litografías a de l a iPrensa y la corrida de toros a 
que en Loca cenada no entran mos- blemente le dieron las señas de los e irreparable perdida, 
cas, y a la vuelta lo venden tinto, «bis y después" de ir a la una tuvo 
Pá entonces me reservo v le diré a <iue desandar el camino para ir a la 
Usted... 
Oídoe tildas y tres medias tintai& ¡Muy cargo de los diestros Sánchez Mejías 
bien por el Ayuntaniiento! ¡Esas son Labmda, Maera v Gítanilk) 
T nn~4* „ r * n ^ ^ / f i# i iidriativas, eso •es.fomentar la aitra«- Este acanteehniento OMWMnab.-rúíi-
svgunda, que era la s-.v:,^ K.an y . L ¿ J % Z Z Z j J ¿ J ^ eion de forasteros, y eso es ve te por eo tenía que ser bien recibido £ , 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂AlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Fenómeno sísmico. 
* * * las doce1 del dí-i cuando ü&g$, e-m-
. Ai'rellanado en un deparlamento sado y abrasado por el sol, que que-
de primera va Lope camino de Ma- ¡maba como ascua de fuego, 
«'id. Su inMigiiüición ardiente es Cerróse en su habitación y cayó 
«fiñen se encarga (]-• trazar el pro. vobdido sobre una silla, recostando 
grama de sus diversiones. la cabeza sobre los brazos cruzados 
Solo, sin nadie que !,• vigile, cnii y apoyados en la mesa, 
«mero abundante, no se mivará de ' Ouedóse como dormido. La imagen 
gjfc l:'ero... ¿qué qina ría' decirle el del viejo sirviebl--'se le apareció con de la tarde de ayer sintióse en Vigo 
Wjo? Sennon .s, antiguallas, tonte- --u': caí 
• • Siin embargo, la reticeiuia con boca, c 
m se exprés.',, era su pesadilla, tal encías, i 
3 la Vo'z , l " la conciencia, que. le tadura 
avisaba de algo, qm- él no temía. ojos ebriquitines y maliciosos pare, direcciones, presa de indescriptible 
ceiivov. con esa majestuosidad cíán repetir la misma pregunta: 
ia prosperidad dc la población! Bantoña, donde ¡la culltura y el bu o 
Se ainu.ncia.n, en primer término, gusto del público desea estas be 
— . . . \ # I ' i g"ande.s partidos de foot-ball, entre ma-iiifesla-doiies dol arte mudo, en la 
t n V i Q O V 611 V d l 6 n C Í 8 « '"^ dos equipos de Ja locallidad y otros qm- tantos pn.j-r.-so. 
9 J que aain íigurau con el interrogante industria, espalñola. 
FM Vir'O ' i i , los carteles. Se celebraa-án proba- Con las películas antes meneiona-
VTr.O ir. - j ' Fn l«í ólfme.s hoi-.s ,'l<"l"imlic ^ diais 23, 24• y 25, en los das se anuncian otras muy intere-




!H>r rrulí vista siempre admirada, en- «¿Aónde va el señorito?». 
Y con Ja dulzaina y unos cuantos 
eobeteis y otros auanitos bailables, eje-
cutados por la 'Banda Municipal, ha 
P E R E D H 
ESPECIfleULOS EMPRESA 
FRflSB (5. fl.) 
Hoy, domingo, 17 de septiembre de 1922. 
^LAS SEIS Y j l E n i A DK LA T A R D E 
U N I C A M A T I N E E F A M I L I A R 
^9?HK: A LAS DIEZ Y CUARTO 
miedo. 
VX pánico aumentó enormemente L. 
enjmdo. (rumce nnmih^s mas tarde. g ^ é t A el Avuntamiento su «edi-
vo v,o a reo-istrarse una nueva, sacu- m x { ¿ m ^ laiboi, 
dWIa sísmica, si bien de menor inten-





0 E CABEZON DE LA SAL' 
C. • _ J T ' - r , . - <ii i .ice ion veiiiwini, JO JUÍIIIUU. V 
Se ...nnra bdavia si hubo danos. ,YA (.(>n0U1,S0 ^ ax 
De P.edondela. Fernelos, (.alvo. Así ^ ^ «aviación», 
orl .van y (.tros pueblos clan cuenla, ,,„,. ,st:il, ;|,n,.|,il¡niuk,s Uos l.e 
La-Guardia civil cb- Cábeidn de ¡a". 
Para S?d ha. detehido a Milagros Gónuez 
* ipropaiiutdas os luermosas Geballos, de veintíciheo años de 
vallinas, q̂uê  ierái i arrojo-das desde edad, quien estaba reclamada por el 
sponder, de una de-
"a contra ella por 
sobré hurto de un 
P e d r o d e M o r e n a 
E S P E C T m O S E N S f l e i O N f i L 
tnjron a tierra resultando vanas OTIIOS Ertl^ECTACULOS 
personas les.onadas (Bn ieíl ca)É6 ¿ 1 Misino actúan, con 
Enti€_esta£ flgnra la anciana Rosa murll,1 f.oll(.lim.,l(.i;,.. la notable pare- ESPECIALISTA EN PARTOS 
M""-~' • e-,.:-̂  > i-v;-. benoanas .Muñoz, y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
y Ja gentil ibailaiuna Mana Gonzaili-
R e p e t i c i ó n d e l a e m o c i o n a n t e e x p e r i e n c i a 
T A . U O D ? 
S r a n E a s i n o d e l S a r d i n e r o H p ^ s ^ t i M ^ 
CINCO . Concierto por la orquesta 
l U a s E i g 
comedia en tres actos de Mancey y Bivux, arreglo de Roig y Ríos, 
ffgjK^LQ S E P A F E R N A N D A 
r H i E ^ A N Í Í A I M V . — O J i Q C I C Í B T A B O l k i M 
Martínez y dos nietos 
dormían en una eboza. 




zona do esta cápitaO ptas " eñ mw- p ^ g S c S t ^ \ t a á ¿ ^ i á é a i & 0 * 
ebos .Mudos no so noto nada. L V (.pxiN ASTíCA Y EL 
bu la zona que abareo. los habí- ,1 W N G r Q U J B : : . : : 
-tantes de las casa salieron aterrados HÍia , ( i ¡ s i lea... de 'ioiTelaveya. 
a la cabe; pero renació la tranquih- íia invitado al .dlacing», de esta villa, 
dad a los pocos Tnoinentos. d jugar n.n. partido amistoso en los 
Solo buho que lamentar la rotura oamtoos del iMailecdn, euya invitación 
de cristales • y efectos caseros, qnie ^o ha sido todavía eonrsspondida, en 
rodaron por él. suelo ante la intensi-, espera, de que se aeilare el incidente a 
rbol (bd fpu(tineno. ^ ^ ó ]Uigar visitá a Torrelavcga 
del <cReiiriiasa F. C.» 
:Gon este ariotivo los dos presidenites 
<b' las sociedades reinosarms, don 
Adolfo O. Fernández v don Laurea-
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñoi ^ Ij,-,:cio' ^ian oaanbiado impresio-
CON9ULTA D E ONCE A UNA 
aws. de lias quio (resulta ta posibilidad 
tíe la ítnsión d© íiralbag sociedades,-
Suspende KU consulta para asistir 
ia las Ciíinicas ovtran je, ;is. 
F R A N C I S C O 8 E T I E N 
Eapeoialista en enfermedades de lá 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de S a 6. 
fiLAMCA. i9. PRIMERO 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
. de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, 5S 
TELEFONO 1-75 
C O R D E R O A R R O N T E 
ME Di 00 
Especialista enfermedades nifioa^ 
ipaira tratar deílnitivamente de etíte Consulta de» H a V P M 4 uútu. SA ít" 
S e c c i ó n m a p í t i m a . 1 m 
G r a n d e s r e f o r m a s e n e l 
p u e r t o d e L o n d r e s . 
ÍRONICA 
l.ns liltirnos noticias que se reci-
JK U anumoian qaio en focha pr̂ xiTOjá 
• cfiiedará,- sat is-f aolnr i amentó resueJta 
Ja huelífa plantcaiia por los obreros» 
máiwvros. 
Como coniseeti'encia de estas noli-
fciaR (I<Í prúxijna solución, lian disini-
BTiuído considerablementje Jos fleta 
mienitoa de cuivbc'm de Ing-lat'erra a 
ios Estados I'nidos, (jne hasta hace 
unos días so cotizaban a doce cheM-
pes y medio (Ubre descarga). 
Como una prueba del enorme trá-
fico que había adquirido Ja citada 
inia, Dundándonos en flatos que te 
Halemos a la vista, en la primera se 
mana que comenzó Ja exiportftción d< 
(n^laAerra a loa puiertos norteamerl-
canba, sé fletai-on 146 buques, de IOÍ 
males 58 pertenecen al «Shippin¿ 
Poard». 
* * * 
liós fíetaimienitos de granos, en ios 
ÍTislados Unidos, denotan gran floje 
dad, por aumentar de una manera 
iiniportanite los ofrecimienitos que se 
[hacen pai'a cargar en seiptiembre y 
óctiibre. . . 
A coidiini'o'ii'ni dámos a conocei 
algunos de los vapores últlmameniii 
tíontrata'dos para cargar grano er 
lilontreár, Golfo y litoral Norte Atl 
áulico. 
íBennékím», dé la .malrícnla lio 
Jandesá; 12.'0()0 toneladas de despla 
zamiento, de Montreal a Ambere? 
Hamibungo, a '¿'80 dólares toneládn 
«Nielo Ki^ison», de 11.800 toiíélfl 
dna. d̂  T>^t¡and al Reino Unido, : 
!B'25 Ir.nr-lnd.i/ 
«Yo KiUpMarú))» do 13.000 tónela 
das, perleneclente a la matrícula ja 
monesa, del Norte del Pacífico al 
Onienfte, a 47 dólares. 
Í¿ "Silvio Pellico», de 8.500 toneladas 
italiano, del Golfo a puertos de I; 
costa Oeste de Italia, a 4,37 dólares. 
También se han contratado algu-
nos buques franceses y holandeses. 
* • « 
!A la sazón se encuentra Kastanto 
animiada la exportación de fosfátOí 
Se Norlea.mrrk-a. rigiendo las ŝ  
guiientes cotizaciones: 
Golfo a .T^rrncrnnn. a 4,75 dólares 
Tampa a Bristol, 20. 
Port-Tamina a Pásales, 31 pesetas. 
Idem a Santapd^r. ídem ídem. 
* * * 
Los mfei'cadó's órientales se encuen 
•fran algo' más animados. 
La exportación de arroz do la In-
docliina está atravesando cirenns 
tandas verdaderamente halaglioñas, 
habiéndose Helado gran cantidad d. 
J'iiipies. 
REFORMAS EN E L PIÍÉR 
TO DE LONíDirStí.S : : : : 
l as auítoridad^s del puerto de Lon 
dres es<;in solicitando del Parlamen 
to la aprobación de un p-lan de re-
formas cúvo costo asciende a un mi-
llón de libras esterlinas, y que tioni 
por objeto íacilitar el embarque > 
desemabrque tic pasajeros. 
Entre las nuevas obras se cuent-
la construcción de un desemabrea 
clero flotante, unido a la costa po1 
miedio do dos grandes puentes, e' 
temlido de transbordadores para le1 
^uiipajcs v la cons.irncción de ui 
-nuievo depósKo parfl almaceiíaib. 
NUEVOS m QUE 
Los astilleros ingleses Batéela) 
Carie, han l>o)ndo al agua reciente 
mente un magníifico paquebote, qiT 
p í a destinado ni servicio del V.'-d' 
terráneo a Nueva York. 
Tic aquí las enractorísticas del cí 
íádo buque: ' 
Eslora, 457 nies; manga,- 50; pur 
ta!, 37; velocidad, 15 nudos. 
REGLAMENTO DE T ' 
C A J A CFNTPAT, PT 
CHFDTTO UAJUVIUO 
L a Caja Central de Crédito Mari 
timo llevará la contabiOidad que ser-
Tirociso, tanto para hacerse cargo d' 
las pólizas ouo la Fájbrica NaciOna1 
de la Moneda v Timbre le entregue 
como para datarse de las que sear 
•rémesadas a. las autoridades y cono 
cer el movimde.nto de dichos valorer 
con arreglo a los datos que arrojer 
Jas mentas trimestrales rendidas poT 
mpéllas. 
Art. 13. Las autoridades do Mari-
na y los celadores destacados ioerci-
birán. en concpprfo de premio de. re-
caudación, el tanto por ciento que 
la COtmn̂ ión rNernri'pe-nt̂  cedíale a ca-
da uno do.ellos, entre el 5 y el lo i 
1.O0 del imipor+e total de les póliza? 
que expidan". F.1 volor ¡1^ diého tanito 
_>or ciento se hallará en. cada casr, 
en nelación el iminonte de la re-
ICÜ Mrbu-ii'ii i , ón PÍ i 'i in.diente. 
Ei te preapio lo d-danrán do la re-
sudación Inimestral otilenida, aépún 
Kedo dinliü al tratar de la rendición 
cuentas. 
Ail. l i . La Comisión permanente 
Je la Caín Central de Crédito Marí-
imo podrá ordenar, siempre, rrne lo 
fetsidere conveniente, la revisión 'o 
3iS|jeccii'in de las talonarios de. per-
uisos, los cé^tl.íiéados de arábico y 
• reconocimiento y jos cyri'diénten-
le hallazgo y sa-lvamiento, asi como 
>s libros de cuéntafi corrientes de 
ólizas y la existencia de éstas. 
Art. 15. l.os delegados d é l a Caja 
Central de Crédito Marítimo podrán 
exigir a Jos concesionarios de apro-
veohamientos la exhibición de los co-
i-res p o n d i (.• i d e s pérahásOSi 
Art. 10. A bis que ni dicen o apro-
vecbeii ¡a zona maríitimo-terrestre en 
mayor extensión de la que tuvieren 
solicitada y coiu-odida, iirocediesen a 
su tfctiiizíacáón p aprovecbamiepto sin 
haber obtenido el o]X»rtuno permiso, 
o ng hubieivn íijado en éste lás pó-
lizas correspondientes, so les dejar 
sin efecto la concesión otorgada. 
Las autoridades do. Mu ina serán 
Ins encardadas de (Minii¡'!nneniar <'S 
ir aptfóUilo, bien [Jór iniciativa pro-
oía o mediante denuncia de la Ca-
ía, de sus inspectDros O delegados O 
le cualquier otra persona.. 
Art. .17. Las auAoradades de Mari-
na y sus dclcuadiis, así Cnmo !us dv 
lá Cija Cení ral de Créditn Matfití-
uio. velaran por el más exacto cuín 
Cimiento de todos los preceptos de 
la ley, así como del articulado do 
ŝte "Reglamento, debiendo impedii 
v dí-nunriar a las primems Jas in-
fracciones que se com liespn o in-
tentasen realizar, 
• Art. 18. La recauda.ción qne áe i;' 
?xa.ccb'»ii de estos arbitrios se obten-
ga, disminuida en el tanto por cien 
to i-esílamentar!o de premio a los re 
sudadores, se destinará íil desarro 
lo y susb-niiniento do la Caja Cen 
tral de Crédito .Ma.víitinio. no pudién 
lose deslinar más did 10 por 100 de" 
.:u total a la satisfacción dé la se 
íunda de las expresadas íinalidades 
Se comprenderá para los indicado: 
'fectos, en el conceplo <(dc!sarrollü) 
le la Institución, todo cuanto favo 
•ezca a la extensión de su acción j 
•Iteraciones, como concesión de sub-
•.vvv̂ wwwvv̂ v̂̂ wv̂ wvÂ v̂ vv̂ v̂vv̂ vvvvvv 
venciones para, ostimiidai' y auxiliar 
la organización y desarrollo de loe 
Pósitos sórij¿|Ídos a la inspeGÍaon dr 
la Caja y la extensión de la .cultura 
enitre las olases maríitimias qne los 
constituyen, ampliación de las ope-
raciones qne n'¡dic> y ainu-'nte de 
sn, capital cinnbinb', oí ^anizacioi' 
de la inspección d propaganda, etcé-
tera. 
Se entenderá por sostenimiento de 
la Caja, a lo,s efectos expresados, los 
gastos do personal y material nee 
sariós para el funcionamiento de su? 
oficinas, el alquiler del local en qm 
éstas se establecieran, de no conce 
it iselo el Estado, etc., etc. 
Art. 19. Las pólizas se ela.borarár 
en la Fábrica Nacional de Ja Mone 
da y Timbre, con arreglo al modele 
-pie facilitará la Caja,, y llevarán dis-
tinto color, según su cuantía; ,perc 
todas ellas ostentarán el escudo de 
armas do España, y el lema «Caja 
Central de Crédito Marítimio", expre 
sando además su importe. 
Art. W. Los(> etaoin shrldu xzñfir 
(Continuará). 
/ E L «MILANO) 
l ía salido de Prindi.si (Italia) e' 
paquebote «Milano», que fletado poi 
la Cámara de Comercio de Milán, 
con productos industriales y comer-
dales, visitará Grecia, islas del Mai 
Egeo, Constantina y Egipto. 
MOVIMIENTO P E I 
PUERTO : : : : : : 
Entrados.—"Gijón», de Bilbao, COL 
carga general. 
«Lola», de Gijón, con ídem. 
«Sandar», de Bilbao, con ídem. 
«Villa de Pesquera», de Gijón, con 
ídem. 
«Luarca número 2», de • ídem, con 
fdemi. 
«Vreewi.jk.P, de Nantes, en lastre. 
1) i • s 11; i el i a días. -̂ «M.' iría. Me r c e d c s», 
para Coniña, con petróleo. 
«Everilda», para Gqón, en lastre 
«Sandar-, jiara ídem, con carga ge-
noral. 
L"-irea número 2», para Zumaya, 
con ídnii. 
«Villa de Pesquera", para Pasajes, 
-con ídem. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
BE SANTANOEH 
Cédulas 5 por 100, ia 100,25 por 100; 
>eset,as Í-'J.OÜO. 
Norie, l'>, a 62*60, 63,50 v 03,80 por 
00; pealáis «0.000. . 
Asturias, í.» a rd,10 por 100; pese-
'as E0.OOO. 
Vilialbai, a ?5,25 póy 100; 41.000 pe-
sfetási 
Alicanties, i.*, .I M̂U- 100, 50 obliga-
iones; a 372,71) pesetas. 
té&m serie E , á 74,20 por 100; pase-
as r.00. 
Bonos Azucarera, a 03,75 por 100; 
mesetas 5.00. 
Hesinerais, a 95,50 pm- 100; 5.500 <pe-
?etas.: 
Vóiésgas, 5 por lOO/^i 84,25 por 100; 
>esota.s 43.̂ )0. 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
Nada de (particular ha; registrado 
a última septena, en la que los va-
cxres en goneral lian pea-manecido 
sostenidos, debido a la buena dispo-
• icñVn del dinero. 
Lia Deuida ro'guJiadoa'a, con peque-
lías oscilaiciones, sostiene eu cambio, 
v- cieirra (el viernes al (mismo tildo 
rué la anterior «amana, costándolp 
í'-an trabajo rebasar del entero 72. 
"es aimque por dos veces ilo ha in-
ntado, ha tenido de nuevo que re-
i"('der, empujada por su exceso de 
;• oferta sobre ¡a ócmanda, que agpífíó-
•"•cha.ba, para real i/.aciones ventaJjo-
is, Creamos qiire por arnora mo m 
be cotizarse muy por encima de los 
•mbios actuiaJes, ]mzs por un lad̂ e 
¡1 i-ntorés que produice_es ya bastante 
'•ducido y por otro es nmbable qu^ 
n bitove se piense en alguna opera-
ación de obligaciones del Tesoro, 
pie obligaría a bajar a la restante 
;v-euda., caso de 'bacerse all interés de 
'a que hoy existe en circulación, lo 
[ue es indudable si se quiere que 
en^a buen éxito. 
Én ópeetira plaza se cotizaron 
'•21.000 pesetas de Inioidor, a caminos 
nula oscilai'on entre 71,45 v 72p0 poi' 
100. 
. Los Amortizables asimismo aii>are-
•en sostenidos, y lo^Tan durante la 
•eina,na gaina.r 33 pién-l inioiS. 
Aunque en Santander mo fie hize 
ningiuma ciporajesón ide Tesoros, Mi-
mos por sus cambios que el dinero 
eiresenita búeiiii disposición para 
dios. So ¡guio hace guie pernf^iezcan 
fitertes, ocuj-riendo OÍDO tanto con lais 
Üádiilas dell 5 pocr lOO, que recién co-
brado el cupiMi, se vienen haciendo 
.xt 100,25 por 100. 
De acciones so'lamento se hicieron 
en -muestra plajea Ta.bacos, a 255, v 
Banco Mercantil, a 291 por 100. 
Late obligaciones de ferrocarriles 
aréee que" ham eoidi-nido ,1a. mard'í-
ascendente, iniciada, b a c un par 
semianias, y algunas han comenzado 
• retroceder Henilament i , a pesiar de 
teni0r imnedia.lo e| veiiciiiii'into de 'los 
intereses. ' Esto nos piairc-GO muy 11:1-
•urrd. pues luibían iniciado una su-
'eida d'Cmasi'nlo fuerte y 'ulgo pronn-
tura, téniando en cuíonta que las aie-
cesidarles y exiigencias dal dinero .son 
todaA'ía grandes, y algunas obligacao-
\)ms de las que nos ocupan que no 
llegan a rentar un 5 por 100, aunque 
su anargen de cnurrl izaci.'ui es gran-
Úe. il'inr eso creemos que, con ligeras 
vairia.nles^ 'han, de poninane.cer algún 
tiempo a líos cambios actuales, haa-
La ique iel dinero se abarate y sus 
exigencias sean niranores. 
, En estos valores se trabajó caí ?a 
última sMnana más que -La anterior, 
cotizándose 130.500 pesetas de Astu-
rias, pi-iru.era, a 61,10, 25, 5 y 10 por 
Xoi-tes, jn-imera, «t G2,tío, 63,50 y 
53,80 ,por ICO, e,n 170 obligaciones; Ali-
oaintes. E , 150 obligaKd.ones, a 74,50 
v 20; ídem, F , a 85; ídem, primera, 
? (por 100, .a 272,75 pesetas, y Villa I-
;as, lá 75,25 por 100. 
De los indui&tria.les se hicieron úni-
ca.mente IBonos icle ¡la. ¡AzulL'a.rera 6 
OOT 100, a 03.50 y 75; Trasatilánticap 
vb1 i as, a 90,5|0 y Resineras, 1023, a 
95,50. 
En (locales se cotizaron, además de 
3anco Meixiantil, obligaciones do Ca-
'lezf'm a Llanes, segunda, a 72 v 72,50: 
ie ¡Nueva Monta.ña., a 05; de Santain-
ter a Bilbao, 1898. a 72; do El^otía 
ie Viesgo 6 por 100, a 95, y del 5 por 
'00, a 84 y 84,25, por un total de 72.500 
oesetas.-
S e m a n a c o m e r c i a ! . 
ITAPINAS.—En Castilla; han oflojá-
lo los iJirocLos de los trigos, por lo 
mal iba eundido Qa iaJarma entre los 
'enedores de Jiarinas,, cediendo lés-
'os Las suyas a ¡precios baistainte ve-
bi' ¡dios, lo que ües hace perder di-
nero. 
E l desconcieirto en los mercados hn 
rineros es bastante grande con asifce 
motivo, pero, sin embaa-go, la creen-
cia de nuestros almaconisiiis ©s que. 
'as harinas rca<ccitUKi.r;in, niojorando 
n̂is p/recios. 
GAUBuANZaS.-Cofn motivo de ha-
berse agotado casi "toit.almnro las pan--
Idai qu • se recibieron de Méjico, los 
Tarbanzos han expei-imentado bíistan 
¡to sulnda sobre todo, los tamaños 
-rruesos, que son los qpe más rápida-
'mente $e han termúiado. 
Para iines del corrí en Te m ŝ se es-
rwira reciibir algunais partidas, de la 
misma, ipiwedibnicia "que, lais Oigota-dafi, 
v eiato,i ir es los precios descenderán 
•i.lgo, viv vintud y JO la >-io,ni!j)etenciia 
que necey/u iaimentio ha de estalde-, 
cense. 
CAGAOS Y CAFES.—Los de proce-
dencia del Ecuadpr, y aeibldo al exor-
bita.ntie .camlbiio Iqule llipjn }a,lcan.zadio | 
las 'libra/:, moneda. iiiQtleisa, que es co-
mo hay que pa.ga.r dicha mercancía, 
han experiimentaido un alza muy pno-
iniiii'iada. ou sus ipireicios. 
Tan pronto conui la moneda ingle-
d' s. iü i la de cannbiV), los cacaos 
dd Bcuiaidw.tr «lit-veimlenán 'también 
sus precios. 
Hoy, a Jos que pe cotizan estos co-
loniales, íes imposible comprar, por 
reauíiar m.si más íbanfatoe calOtéa y 
ca'-ae1? de mojones i^irocedenc'as. 
(Los«' cac-aos de Ftannamdio P('K> es-
casean. :b:is!ai!il • en Ks'i./iña. debido 
al gri-an tfMinsumo que éstos liaip ad: 
qnirido. Por esla raz<'iii. se lian efle-
yado sus j'recio.s eu bastante escala.^ 
IU.( :A,1. M >. - E s t á 'descontólo .-m 
nn'iv.'idu eto eéte pescado, y a. jjufes-
•ro modo de ver jas cnsas. esto dos-
xuiciei tu w causado p ir el mercado 
le bilbao. VI cual ]jiosee basbuile C3¡Ü 
•iiiad de ibacalao, en,esta época que 
ÍS una de las peores .del año,, y en 
la que los bacal os no se conservan 
muy bieii. < . t 
Por esta (razón, y además porr ne-
cesitar liacer diniero de la mercan-
cíal,' |stáni. cadieindo .'ésta, sa fpt&cdoñ 
Inverosímiles, ¡Los cuales no concuer-
lan con los que de origen cotizan, 
pie son firmes y hasta con algo de 
jdz .̂ 
I'or lo i;i,iito. Ja situación del mier-
?ado genen-al fcde -bacaJí), es de gran 
Irmeza, olíedeciiendo, como antes dé-
iioos, las cotizaciones Itajas. a fines 
c-n-ii "I. lajii.-iirta (i>aí,t.icullalr 
'iAKIINA¡S.—Pesetas los 1U0 Mfoft. 
Dxtra su|ieri,or, con saco... 60 a <i0,50 
<:i:i>-,' tíiíérkyt ^ a, 53,50 
SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
Esperando una respue8ta 
r a n c i a Y B é l g i c a " 
d e j a r a n d e cobrar , 
PARIS.—Si la respuesta ci0 
nia no es satisfactoria, 
Francia exigirán por todos 1 f] 
dios el cumplimiento de ino0? ^ 
dos. 08 ; 
Se refieren éstos a las entrar ' 
rrespondientes a 1923 y 1904 ^as ^ ' 
les, según la declaración de u!0113, 
pectivos Gobiernos, aquellas ^ 
nes no pueden prescindir ríe p̂ 0'0' 
También han declarado ]0-. rari 
an, 
vez emiprendido el camii'io Uria 
verán sobre ninguno de los 
biernos al suscribir la nota, n 
tes de tomar las determinaci ^ 
ejecutivas agotarán todos los -n!^ 
que estén a su alcanc 
vol. 
rM-e ailLa, f^totera, blanca -'.8 : ̂  cletenmnaciones que adopten. 
'luí a1 rica.. 30 
33 
HarimiJla, iinrimera, 
Salvado, ] ir i mera 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
le \ Plata, nuevo 32,50 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Castilla, primera 31 
ExtrenuaftDiira ( 29 
Vvena 29,50 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Vlazaiganas, anchas....' ;. 48 
Idem corrieides 47 
^lani, pequeñas ' 451 
raragonas, con saco 60 
LUlilAS.—Con saco, Pts. los 1ÜÜ k.i_ 
~>el Barco de Avila-•• 125 
Blancas, de Herrera, nulevas 108 
Bintas, de Lieón, ídenr >. 85 
Uancas, corrientes, país 48 
Idem gordas, redondas 60 
LENTEJAS.—Saco de 100 JdU)S. 
Clase superior, pequeña llr 
Clase corriente 10 
rARBANZOS MEJICANOS.—Con ei 
rase, pesetas los 100 fciios. 
O© 39/41 girainiKis 
De 42/44 ídem tóS 
De 45/47 ídem • M 
Be .49/51 ídem V# 
D© 58/54 id..11.11- 10 
De 55/57 ídem 9' 
De 62/64 íirem...:.. $ 
De 78/80 idean,.... » 
>ATATAS.—Con saco, Pís. los 100 ft 
Encarnadas, nuevas 29 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. . 
Harina de arroz 5' 
Bomba, número 2.. 6 
Amonquilí, número 0 6: 
•]AFE.—Con envase, peseta" f l hih 
Moka Longherry ClOaO,^ 
Puerto Rico, earaicolillo... 0,15 a 6,25 
Idem ídem, Yauco, extra. 6,O0a6,lC 
Idem ídem, superior 5,85 a 5,9* 
Idem Hacienda, escogido. 5,(K) a5.(:r 
Gtfatamaila, csnraicodiüló...... 5,70a&,8( 
Idem plano, Hacienda 5,20 a 5,2;' 
lava Robusta f,-7í 
Idem corriente *,4f 
FHierto CaboUo, trillado... 4,95 a 5,0̂  
Idem ídem, segunda 4,55 a. 4,6' 
Caracas, descerezado....... 5,60 a 5,6ü 
Caracolillo, San Salvador 5,00 a 5,71' 
vZUCAR.—Con saco, Pís. ios 100 Us 
Terrón superior, remoiaoha 185 a 19̂  
Refino, E E . UU. y Cuba.... 182 a 18c 
Cuádiradillo corrien/3 19f 
Cortadillo Nacional 2l5a22í 
Cdem extranjero .~ 1,90 a 1,95 
Molido super'or, remolacha 180 a 18? 
Turbinado, Cuba 17 
Centrífuga, Cuba 16o 
CANELA.—Peseías el kilo. 
Ceylán 0000 8,0 
Idem 000 7,9 
rdem 00 7.7' 
rdem 0 7,20 
Idem número 1 6,80 
ídem molida 0000 9,00 
'ACAO.—Con envase, pesetas el kilo 
Caracas ' Ocuma're. 6,30 a 6,35 
rdem San Felipe, selecto.. 5,80 a 5,85 
ídem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
Idem Ghoroní, superior... 5,50 a 5,50 
fdem Real Corona 4,40 a 4,5C 
rdem Irapa 4,30 a 4,40 
Río Caribe, natural 4,15 a 4,25 
Tuavaquil, co echa 4,00 a 4,05 
rdem Epoca 3,80 a 3,85 
Fernanido Póo, extra 3,65 a 3,70 
Idem ídem, superior 3,60 a 3,65 
Idem ídein, corriente 3,35 a 3,40 
JABON.—Los 100 kilos. 
Chinnbo, pastillas de medio kilo. 135 
Gorrión, ídem h'dem. 129 
Lagarto, ídem ídem 132 
ACEITE.—Pescas ios 100 kilos. 
Superior, filtrado 205 
Corriente, ídem 202 
Refinado, lata de 10 kilos 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 feííos. 
Escocia, r i mera, «crecido 309 
Noruega Somer primera, crecido 105 
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Z A P A T E R Í A D E L U d o 
PKKMIAnQ 
CON MK DALLA DE ORO EN LA EXPOSicif 
CONTINENTAL OE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectivos, 
L e a l t a d , i s 
(ti lado de Ja joyería de Presmanes] 
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T R I B U N A L E S 
SEÑALAMlFATOs 
Juicios orafles que han d̂  Vid̂ brar-
*3 durante la segunda quincena del 
orriejite mes. 
Día 20.—El del Oeste, pnr alomado-
• mi iva PrimfitiA'p Escandón Mafe* 
ibi.-rado:, (señor ^Maltecj; pronurador,' 
ieñor Báscones; pomai'd.e, señar Sei-
aé. 
Día íl.—El del Oeste,, pw lesioras-
•oiiitra Emeterio Gómez Ol.ijvameta' 
ibogado, señor Mádnazo; procurador,' 
•.etfior Astrain; ponente, señor Séijá ĵ 
Día 22.—-El del Este, por lesiones; 
•ontra Mannel Fiernández Planeo; 
•Jbogado, señor Pernández ,García;í 
>rocuir.ador, señor Mezquida; ponen-
0, p.eñor piresidente. 
Díia 25.—{Eá de Santoña, por inju". 
iás, contra, Francisca Escornal; oio-
jados, iseñories -García Gollantes y Lav 
mt; pnoonradores, señores Alonso y 
Ríos; ponente, sieñor Soijais. 
Día 26.-nBl de Santoña, por lesio-
aes; contra Gaspar Collado San Ro-
ñan; abogado, señor Zorrilla;-proéna 
rador, señor íEiscudero; ponente, sed 
lor presidente. 
Dáa 27—El de Ramales, por inju-;. 
"ias; cendra Antonia Alonso; ab̂ a-
lo, señor Ruano: procurador, soffotf 
lisbal; ponenie, señor Seijas. 
Día 2S.—El de Rama los. por inju-
•las; contra Dolores Ailonso Gil; abo-
íado.' señor Ruiaaid; procujvador, se-
lor iBAsball; ponenitie,-señor presidentie< 
Día 2!).—El de Oastro-Urdiales, por 
'esiones; conitra José Ortíz Villamieva; 
ibogádo, señor Sánchez: procuirador, 
>eñor Cuevas; ponente, señor Garzón.-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
E s p e c t á c u l o s . 
GPAN CASINO DEL SABDimO. 
— Hoy, domingo, a las cinco, coj1" 
derto por la orquesta.—A las seis, & 
comedia en tres actos, de Mancy y 
Riv.ux, arregilo de Roig v Ríos,; 
NO LO SEPA FERNANDA. 
The dunsant.—Orquesta B0LDI. 
TEATRO PEREDA (Espectácu 09 
.Empresa Fraga, S. A.)'. — Hoy, m 
11 Lngo, THE GRAND RAYMOND.-
Tarde^a las seis y media, única nw-
linee familiar.—Noche, a las diez y 
caíanlo, espectácfudo sensacional. 
petición de Ja emocionante experien' 
cia ATAUD? 
SALA. JVMfíLW. — Hoy, domm 
la comedia en cinco actos REMEl/i*. 
EFICAZ, a las euali-o y iliedi^ttj¿ 
E. Barrió v 'C*-lnodoros V KM*0*' 
V I N O P i N E D o 
Lfl eflSfl DE PERFUMERÍA 
0B3ET05 DE TOCflDOR y REGÜ̂  
FOTOGRHFÍfl 
HPflRBTOS y fleCESORIOS 
E . P E R E Z D E L JWOWHO 
ealle de la eompafiía y Wa(I-Rá5j3 
iJYlPIDEyeURfl EL RHQUITÍM 
INDISPENSABLE 
DURANTE EL CRgeiMIENTO 
ENÉRGICO RtiPONSTlTUVéNTE 
DE TOD^S Lfl5 EDADES 
VVVVVVVVVV»'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV«- , 
L. Barrio v C.*-Méndei Wlñeí\,u 
Hoy, domingo, reaparición^ 
o o u f í b f l s ? ñ \ u m 
e n l a S A L A 
INTERPRETANDO L A ¿ 2 
DIA E N CINCO ACTOS 
. desde 
R E M E D I O E F I 
Función, por secciones, 
las cuatro 
-W'mmyt 11 Jim i • Í> ymHgqipum Barrio y C.*-Mosaicoi y 
t^^****"'' """""IT^tfr^ 1 ^ara ''as vap'a^as enfermedades de la piel usad el 
^ ^ i T l j j ^ X C ^ ^ q j » jabón de glerina y sales de Alceda y Onlaneda 
' ^ T T n p su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
(fl V®*» mu» ii • ••IIIMIIWII • r—IITTI ii nnmrmmmTn 
D tenerse «lempre K pravenclóii en las casa» de familia; Jí" 
ggg iaitará del^bols^Uo.^ ^ ^ medicina; y tecomendacto: fíoí X8 
' :',£:a ^ . v n del inundo entero. 
•clase nlóa CTVLMENTTOÍ - del doctor CASTRO m calma éri él iactSI 
• .'éon n(-)| op on I N F L A M A C I O N , sea cualquiera sis origetí 
toda c la !^T ÑKHV10SOS, J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S - , R E U M A 
e iiileJisiuJi. ninKCiilar o gotoso, con o sin 'innamación), DO-
Vya sea arucuu , E S P A L D A S , RIÑONES, V I E N T R E , G A R G A N -
L0R 8?TMAq i ' Ó S R O N Q U E R A e I N F L A M A C I O N E S en general, 
TA> ^ S u e l d a s por golpes, 
^ l a s p r ^ A's O I D O S desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
C I B A Ñ O N E S , A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y, E S C Q -
pjAClONES se c!in-an_a las veinticuatro horas, 
oo externo, no irri ta, no mancha, no iraele, no es venenos^ 
r f ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas vecei 
PHSO- SU uso no ocasiona la más ligera molestia al organla* 
P1^^ inapreciable sobre todos sus similares. 
CONSULTA DE MEDICINA GENE-
RAL, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER-COMILLAS 
91, Santander, EDUARDO PEBE2 DEL MOLIHO.-Yenta, en farmacias y drognarlaí. 
Fotógrafo 
P a l a c i o d e ü C B u b d o R e g a t a s . * 
a O B a m p l i a c i o n a s y 
BÍ recetado por los médicos do las cinco partes del mundo poique tomí* 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando i»* MuílastiM dgS 
$ldolof de estómago, la dispepsia, tas acedías, v6mita% ínapsiensle, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con Mtnñimimte, 
dilitación f úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venia m las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, M i l i 
• & ^ desde donde sé remiten folletos á quien los pida, ^ 
YIAS URINARIAS Y BECRETAS 
Consulta de once a una y media 3 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO) 
enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 13 a 1 y medi 
VEILASCO', 5, ."SEGUNDO 
li^u 
B a n c e d e S a n t a i d e 
FUNDADO EN 185? 
Cuentae corrientes a la vista en pt 
jetas 2 por 100 de interés anual; ffi 
rnonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medí* 
por 100; a seis meses, 3 por 100,- y a 
doce meses, 3_ y medio por 100.. 
Caja de Ahorros, disponible .'a 1» 
?ista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe 
^etas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES D4 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene 
de compra y venta de toda ciase d 
valores. Cobro y desonento de cupe 
aes y titules amortizados. Giros, car 
tas de crédito y pagos telegráficos 
Cuentas de crédito y préstamos co> 
garantía de valore?, mercaderías, e1 
•étera, aceptación y pago de giros e 
plazas del Reino y del Extranjesrc 
contra conocimiento de embarque, f&' 
tura, etc., y toda fíísige de operación*; 
Mmmto pe se d i g b e se p i m i \ 
CZARINA MALTJ ADA HAlOfíSO 
Si necesita Vd. ur» 
RECONSTiTUyENTE ENÉRGCO 
ose Vd. el . . 
ACEITES PUROS DE OLiVá 
OOREIENIES Y REFINADOS 
El Alcázar MARCA REGISTRADA 
PURIFICADO La Exclusiva 
ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíableclmientos 
BXPÍDENSE A TODOS LüS PAÍSES 
F á b r i c a S I M A L Í M (S. A.) 
J o s é María Corííguera (C. D.) 
SflNTfíNDER CBspana).—Tel. 333 
i v u l g a c i ó n a g r í c o l a 
(Continuación). 
Nosotros aconsojaríamos, en evita-
ción' de esto, el empleo de heniles 
cubiertos y cérrad'osj para evitar los 
efaotos de las lluvias, adosados a la 
rii>;i del labrador y que por medio" 
de piiares do un mieiro de alí-ura se 
ai'a evitar axslad i MIC 
IM liuanediad. 
el in:Convi'ii¡< 
de ios pajar; 
Ouando 
írde púli. 
ni nenf) ] 
grisíicé 
aga'aciai 




















; es d 
milj ' i l i 
1 al u'ii 
f&O qm mi i 
fUfl 
un 
alimentos nutritivos do 
n evitációi) de los incon-
10 hemiós niiii.iitadn.-
;ión i> benifitóacióri do las 
aJfalifa, trébol, etc., es 
i i11 P :'i ri • 1111 ís i'i n11 par,a irft 
moUitafieses, pues si lo' 
comió Hoy verifican Ja 
as [iradovas iintnrales, 
ts perderían sus hojas, 
crieenaos que este asunto 
de explicar con la 
tar mjüy en cuesta (cosa muy fré-
cnente en la Montaña) no pudiéra--
mos utilizarla, emiplearemos una 
guadañadora de mano, tipo cons-
truido recientemente en Jos Estados 
Unidos y cuyo precio viene a ser el 
de 90 pesetas. 
Consiste esta máquina en lina pe-
queña, guadañadora, en Ja que en' 
vez de ser tirada por bueyes o caba* 
Herías, os onqiiujada por un óbrero" 
liiioia aik'lanlo, como si fuoso una 
raiToiilla, y por lo deanás, el movi-
mieñto de sus dos ruedecitas ante-* 
rioros os irasniilido a nna excéntri-
ca y de osla por medio de una biela) 
una ctlícihilla que pasa entre 
!S de dientes, se convierte el 
continuo do 
alternativo de' circu.ia ocf ilíno 







estas plantái  ] 
por lo cual o j 
delwmoa tratarlo 
mayor elaridac! p 
Eñ prian-er ln^ai 
praderas arl ificial 
tróiüil. alfalfa, veza, esparceta1, etcé 
lora, np debe hacerse de ninguna 
nianora con la guadaña, pues el gol-
pie de ésta hace caer inuichas Jiojas 
para .la Jlenificación 
i principios nitroge-
hs de gi'an valor mi ' 
añado. Así, pues, en 
mdes, donde sé pue-
de enupilear, utilizaremos Ja guada-
ñadora, y en aquiellos qne bien por 






adera s si 
lANTANDEl 
linrsRi»: Alar 
fsdo, LiiBe?, Lida, La Bañeza, Ponfi-
frada, Relnosa, Ramales, Santofia, 8i-
I 
r 
^ agradable. S 
r'".cansani esbriñe. |fe 
hermoso color, Tj] 





del Dr Ariscê ul 
ñUiSgOCOS ÓiáS úe tamarlo: 
^ . . ^ ' AUMENTA el APETITO 
, RENACEN las FUSRZAi 
DESAPARECEHlosVAniDDl 
y el DOLOR úe CABEZA 
Con el uso constante dsi VINO OHA 
IOSL NIÑOS crecen Sanos y Robustos " 
las MUJERES QUE OUAM se [ortifica» 
LásJÓVENES ANÉMICAS se curan 
LosNEUBASJÉniCOS los Aqatados par 
ixcesa te trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su[orUíS£é 
ts til) vino riquísimo al pdladac 
Oe venia en formucios y Droguería» 
Esta obra es de gran utilidad pare 
los que se dedican al manejo de toda 
clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
esta periódico a 3,50 pesetas ejemplaír 
Japítal 15.000.000 de pesetfii. 
Deaembolsado 7.600.000 de pt-
telm 
fondo de re ie ro 8.200.000 de 
peietai. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
í»or 100, con liquidacione» •«• 
teatrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de dc-
¿ifialto, con intereses 2,2 j mc-
Mo 8 y 8 medio por 100. 
Oréditoa en cuenta oonicate 
a Dre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Del-
aaentoa y negociación de le-
iras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
frésíamos sobre "mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes CM 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
olonesíy conversiones. 
Cajas, de seguridad para par-
tícula re 3, 
Operaciones en todas las Bol-
las, Depósitos de valorea Ubrei 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica j tele-
ffoioai MERCANTIL. 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
rtAM FiUMUSO . NTJMBRO 1.—TELEFONO 5-68. 
BLfiNdC, BORGOÑA 
Y ESPUMOSO (champagne) 
DELA 
RE,STAURANT T KOTE1. 
f a c e t ó » 8 ' banquete,, etc. 
ÚNICO DEPÓSITO: 
U MO^íEBIO, ÚM. 20 --mÉFONO SÚM. 18 
Casa especial en ropa blanca. / 
Calle Juan de Herrera, 2, tel. 120. 
fi ulf-a ISi .\ /'e diez 
seis. 
CAROANTA m 
a una y de tres y . ESPECIALISTA EN PARTO? 
Y ENFERMEDADES DE 1.A MUJEF 
Consulla di- 11 a l.—S: Fnin.-fsón. 2i' 
Id 
I B m f i f , Hfmg (Holanda) 
, desde 1 HP. a 25 HP. 
;-' ilQiDliraloeWiioiiiiitiCQóvfliL 
: i rey de los limpiamelales 
Ei m á s r áp ido 
El m á s brillante 
Ei m á s permanente 
ETIQUETA 
REGISTRADA 
En bolsitas y perfumado ¡ 
DA A LA ROf'A 
BLANCO AZULADO PERFECTO 
F a b r i c a n t e s : MARCA RECISTRAOA 
H H o g a r S. A. 
BILBAO Tolélono 1.402 
u niüi 
dós peines > 
mo^mientó 
aquéllas eñ 
In. ouicihiUia. La máqiiiina en sí tiene" 
su palanca para el engrane del apa-
rato de corte lo mismo que la guada* 
fiadora y la de inclinación o do al-
tura dn ésto, y por eso no creemos 
necesario entrar en miás detalles so-» 
lui1 oslo asunto, que ouantOiS conoceri 
las máquinas de segar lo saben so-< 
brada.iniente. 
Una. vez verificada la siega, no 'dé-
hemos voltear con rastrillo n i con 
Imrca la leguiminosa contada, pues 
si lo biciéramoiS con ello, har íamos 
caer las hojas del tallo que,habíamos 
en Ja siega, teniendo buen cuidado 
de retener adheridos a, aquél, estro-
peando la bondad de la faena. Aquí 
conviene dejar quiieta la hierba en 
el terreno de uno a dos días, según 
esté más o menos seco el tiemipo y 
desicués formiar montones ¡pequeños, 
valiéndonos de una carretilla reco-
gedora que vamos a describir, y que 
fácitmiente piuede construirse allí 
donde hava nn camintern. 
EL BARON DE BEORLEGUT 




T I R O N A C I O N A L 
Por no haberse terminado las 
obras de reformia de los locales de 
la Representación del Tiro Nacional, 
hubo de ser suspendido el reparto de 
nremiios anunciado para el pasado 
domingo. 
Dicho reparto tendrá lugar el pró-
virno domingo, a las once de la ma-
ñana . 
La mayor parte de los premios se 
hallan expuestos al público en uno 
de los escaparates del comercio del 
señor Ribalaygua, y decimos la ma-
yor parto, por que no hemios visto 
los p'romios correspondientes a las 
tiradas femenina e infantil. 
AJigunos tiradores nos han mani-
festado su extrañeza sobre este he-
cho, así como el que los premios 
sean expuestos después de celebrado 
el concurso. • • 
Sería conveniente que para suce-
sivos concursos conozcan los tirado-
res los ipremios antes de que el 
concurso tenga efecto; de este móclo 
se evitarían descontentos. 
NUEVOS CONCURSOS 
Según tenemos entendido, varios 
socios están elaborando p-rogramas 
de entrenamiento para las tiradas a 
celebrar el próxirnio trimestre, y a 
.nuestro juicio sería muy conveniente 
que (por la Comisión organizadora 
del último concurso u otra que se 
nombre al efecto se citara a una re-
unión en un día festivo, precisamen-
te, y bajo la ipresidencia de un dele-
gado de la Directiva que no sea t i -
rador. 
En esta reunión los tiradores que 
hubiesen elaborado programas da-
rían lectura de éstos ante los socios 
tiradores, y una vez leídos todos los 
proyeotos de prograimas, pasar a la 
discusión de los nuismos y adoptar 
un programia definitivo. 
A todos aquellos tiradores que ela-
boren programias les rogamos nos re-
miitan un cjemiplar de ellos, a fin de 
pubflicarlos en estas columnas, y de 




A l c a l d í a d e S a n t a n d e r s 
La Alcaldía ianiuiucia para el día 
30 del icorriente, y hora de las doce, 
la isubasta palia las obras de reforma 
y cubierta del lavadero ídel barrio 
de San Mairtín, diel pueblo de Peña-
castillo, cuyo 'prasuipuieistio asciende a 
Ja oaUitidad de 6.E.S4,42. 
El pliego de condiciones se halla 
(Je ananiifiesto- ion c| Negociado ide 
Obras todos los días ilaboraibles, has-
ta di en que se celebre la subasta. 
rtAlAOíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV 
N o t a s d i v e r s a s . 
FAiRMAíGIAS.—Las que hanr de que-
daa*. abientias en ei día, de boy' son las 
siguientes: 
Seiñor Matorras, 'San Francisco. 
iSeñor Esicobio, iComipañía. 
Señor Reguera, Muelle de Pereda,-
LA CARIDAD DE SANTANDER.—< 
El movimiento defl. AisillO' CB, el dí^ 
de ayer fué el siguiente: 
Gomádas distribuidas, 628. 
Enviados con billete de ferracarr^ 
a sus respectivois iifuinitios, 1. 
Asilados .que quedan, iS% 
***** \VW%IWHMRWWWW»iuuimluiibvtit 
17 DE SEPTIEMBRE Qg 
S O f M - O S F A B R I C A N T E S 
consolidar el crédiío de nuestras marcas eramos iníeresados en darle 
m á x i m a m de calidad por el m í n i m u m de precio. 
i u i l m i m m i n M m u m i 
N U E V O S P R E C I O S 
S I E M P R E M U Y B A R A T O 
Venta directa de nuestra fábrica al cliente, sin intermediarios. 
C a l z a d o s c o n s u e l a a o m a , c o s i d o s R O M P E R O C A 
I n t e r m i n a b l e » . B l m e j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
S u c e s o s d e a y e r . F á b r i c a d e bop(j 
RUAMAYOR. 41 g 
ÉXCEiSD D É V E L O C I D I A D Storea, Visillos, Cortinal 
Por rin ulti.r GÍEMJ Bjicéáp dé váloci- Colchas, Gabinetes y W 
daid íur- deraóinicrado áyei; el íiiiidinó- 1 Cortina105.. fabricados a f' 
/.¡I de ila. inairÍL-ula do* Bilbao,. iiúnfc^ •Especial-idftd. • en bordj 
confección.' a 
Se pasa el muestrario a d 
nos enea {ramos de la 0 
CALZADOS 
S u c u r s a l n ú m , S . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 \ 
I f f l p 
i i r m a r t a s É 
u r e z a s s a n g r e , 
Basta de SEírír Inútilmente de dichas enlerme-
dades gracias ai maramlloso descubrimiento 
de los 
M e d i c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
T7fSIC l i r f n n r i n C * BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manlfes* 
Vif lD U i l i l ü i l C l D * taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRK-
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
gue sean, se curan pronto y radicalmente con los GACHET8 DEL DOCTOR OIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su onfermedad,—VKHTAJ 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m n i i P 0 7 s i e f í o Ta e a n n r o * SÍFILIS (avariosis), KCXEMAS, HERPES, 
I l U p U l C Z a d U C i d d d l i y i g . ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
piernas). ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con la 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
•upuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n o h i l i l T s i l T n O P I l i n c n * IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
U u l f l i i U a U l l u l I l iUOu* CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZÍ, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
MES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
WEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,'de 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
yejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f STicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO* 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VEHTAI CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. O., calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDERJ'Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Américai. 
i * L I N E A D E P I N I L L O S V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
S e r v i c i o r á p i d o y de l u j o de S A N T A N D E R a H A B A N A 
^1 día 27 de aeptiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vapor 
eí pañol 
O A . X 3 I Z S 
Btmltlendo carga y paaajeroa de lujo, primera, segunda, segunda económlctf, ter 
otra preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A l l ' W 













R e b a j a s a f a m i l i a s 
En primera y segunda clase a las familias que computen cuatro'pasajes o máa 
se les hará una reducción del 15 por 100. 
La siguiente salida la efectuará el vapor 
en los primeros días del mes de NOVIEMBRE. 
Para máa informesidlrigirse a sus consignatarios 
A e u i s t í i a G . • r e v i l l a i y F o r r a a i n c i o G i a i r o í a 
H U E L L E . 8 5 . — T E L E G R A M A S Ye T E L E F O N E M A S « T R B V I Q A R . . — B A H T A N D B 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
feto, l i i l e í a r n e s m i i o i 
Motocicletas «lí. S. A.», •tlndian» 
y «Cieveland». Bicicletas «Cuiégta», 
con roces B. S. A., líántas dé made-
ra o de acero, dos frenos y iii.-in i lla-
res, a elección. Bicicleta? aJciiiürías, 
dos frenos y guarda-barroB, coni|ilc-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras cljuiilop», «Pan-
cart», «Bergougnan» y «ITiitcliinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
lescuentos. . 
l o to -P i e -Sa l in . -C ía rage de Lfipei 
CALD ERON i 16-SANTANDER 
o o . s i < 3 i x 






B U E N A O C A S I Ó N 
Se Venden pisos bien situados, bé¿ 
.ratos, grandes y con sol, y a plazos. 
Infouuará Angela Gómez. Goeva-
Í-M, núineí'o 8, segundo. 




o sin nuiebles, precios 




'La Guardia municipal denunció 
ayer a don Cesáreo Villa, por deja» 
ahamlonadíis cuatro nu > os, ios qn^ 
cáAísardh destrozos en al faiaeiaó dél 
ia.riiíui do Ja. i hlraila :i! !''i.L-irin Réíífl< 
CASA DE SOCORRO 
Asistiilns a> •:••!•: * 
JÍteetf'á Mai G¡nl# i y.c.rrüla. de • 23 
afíios; de ilii~t ''Ü.-'K'.M die' líiis iligaiín^nlfiáS 
dé li'1 artiicüiláicióü da) pié (I^I-LVIIÍ). 
IVÍo.rr'dirs darría (•.•mirtns. de IT 
años; (Ir wwu li'i-id'.a iu.risa mu cJÓl-
gajo en el (teito íiuiico de la uia.no 
(invrba. 
Üuis l'all'SI MÁIS, df! dibiS añois; -de. 
ii'iia lie-fida ciniiusa eáa ila,'región fi'oii 
tal. 
UX \ ESTAFA 
En la/Comisaria d • yigfflanicía j 
senifcó ayer una diefpúpcia (Ion l'alrr) 
C/aizáiv!/, ArÍ!9|; •. oém<o pô sidî nite clei 
PÓaífbo da I^raibjr.-s. r.ailra don P '-
llro líaga. •!•. s rr/iarid a«InLÍIÚS-
Irailar defl PÓSilto. 
Bsfee sefíoir, .- 'uun aj prciswlentg deJ 
P,(>3Íto, había desaipaireckío, dejíinido 
••n (l''.-,ii¡'a¡ M i i la, ca.iitida.d do 2.7̂ 8 
¡pesetas efín ('" cótitinios. 
La ¡'(diría J-iisra ad iiir; d admiiiis-
iradur. 
L i s e O e a o l M » . 
a 
SERVieiO DIBRIO Bl 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'ls dn u 
De Burgos: a laa 7*50 ídem Sl1^ 
Combinación con los ferT*' 
do Santander a Ontanedt» ̂ f1"!! 
bla, en Cabañas de Virti. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
\Tava, manzatiilla y ,Vald|peñasá 
Sfí'-vicio esmerado en comida*. 
S o v e x x d o x i . 
lotes de terrenos 
grap sil io. Razón : 
té, MqgallanBs; 36. 
]iara odificar, en 
Ramón. Esealaií-
C A M I O N E S U , S . A . 
y cam,ione.tas otras marcas, vende-
mos prjéciQS i-cduridísTmos. Para pre-
cios, escribir Apartado • 342, BIDB'AO, 
t a r a n u a l l i r a H 
Automóviles y camiones de alquil 
Servicio permanente y a 
PRENSA PARA COLOCAR JlAClzoT 
T á l l e n l e reparaeioB^fYQli 
Stock de las Casas más 
das en gomas.. 
Macizos CONTINENTAL',^ 
Venta de automóviles uiievo» 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóvilies en venta-
|.;S.I-ANA-8/10 MR, .f:ielón 
i»ra.do y arranque eléctriCQ. ' 
FCHRl).—'Ruedas metálicas, hm 
BENZ. - Limousine, aluminé 
Bosch. estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2-12 aí 
Idem id., 18 BL—30 asientos' 
Idem ((BERIJET,), c. B. U 
asientos, nuevo. 
Metakirgique, 10.000 pesetas 
CAMION (tBERTJET»—4 toneladi 
Se venden antomóviJes y camloíi 
ufados, garantizando las'ventasi 
se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 
I L a . F i f i a . I T a l l a 
FABRICA "DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASF, DE| 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-C 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 4-Tft]. S-íi.'í.-Fábrica. • Cervanto, 
O N D U L A D O E L É C T R I C O 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las canas, 
Camomille, para conservar el 
pelo rubio; especial para los 
niños. 
PIDAN CATÁLOGO 
BELTRAN, BAS FSABOIBOO, 23 
m m Q t m m d i t r 
c o r r e o s 
p s r á Habanay Colón, Panamá, y puertos de Perí y 
(v ía Canal do P a n a m á ) 
R r ó x l B a a s j s a l I c l a s d e 
V a p o r O R I T A , e! 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M A , el 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
« d o a l t l e i a d o c A r g a y p a s a j e r o s d © p r l * * 
r e , s e s u i a d a i , i n t e r m e d i a y t e r o e r J i 
P A R A M A S I N F O R M E S D 1 R I G I R S 1 A S U S C O N S I G N A T A R I O ! 
Sres . Hiios de Basterrachea.-Paseo do Pereda, í . 
y M e d a i l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e M i l á n 1 9 2 0 
H a m b u r g - A m é r i c a UN» 
- 3 
U N I A R E G U L A R Ü E H S U A L E N T Ü Í 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R ^ 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Próximas aalidas del puerto de SANTAHjjS 
V*POP SÍ!.M«R?ÍÍ¡A| e . l - « d - ? 8 e P t í « m b F a V a p o r H O L S A T I A , e l 2 3 d a d l c l ^ 
„ H O L S A T I A « ^ 1 5 d e o c t u b r e . . ^ • « d e ^ 2 
\ l H A M M O N I A , e l i 4 d é n o v i e m b r e . •> H A M M O N I A , e l 18 e n e r o * * 
AdnltM tarfa j pinlaroa do primara, aaganda acon6mIta y íeratia «lait. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y Q o m p a ñ í a - S A N T A N D g 
I I SEPTIEMBRE BE 
Genérale Transatlantique pompa"16 
írroou 
fno> 
J de 15.000 tonldai., itldrft el 29 de ENERO 
^TTÜMTOC; SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
P E Í oAq/uis ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
5 , r K n i / FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y .CO-
: . K E S R E L I G I O S A S . , , 4 F 




j i p i r e i t n r r i H I n i t i i H 
JucoaiPO MIIW. Itfl BiÜB I HfiCflZ 
Salidas fijas el 22 de cada mea 
taldrá 9l día t i da SEPTIEMBRE, 
j 5 í S | 3 H < S * * ^ 5 E,lldrá 61 día 22 d'' OCTUBRE. 
j T l ^ l ^ d l * ^ ? saldrá el día 7 de NOVIEMBRE, 
01 J ^ & t S y y f & t ^ l saldrá el día 28 de NOVIEMBRE. 
j T l ^ i l l d l - ^ ? saldrá el día 22 de DICIEMBRE. 
uzos 'ara re~ habana y Vera ruz y detal es de todos los servicios de esta
liSállillii ^ HiHffirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAX 
lá ís pww de P^eda. 85. bajo.-Teléfono n ú m ^ o 53 
a Española.-
insumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
'tón í Medina del Camipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
i ira portuguesa y otras Empreftas de ferrocarriles y tranvías de va-
.js (1 ^iaiina de r.nei'ni y Arsenales del Estado, Com-pañía Trasatlántica y 
ali \ Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras.; Declarados si-
* res al Cardif por el Aümirantazgo portugués. 
•arbones de vapor.—«Menudos para fraguas. — Aglomerados. — P a r » 
r/os «s irietalúrgicos y domésticos, 
i , SGANSE PEDIDOS A LA 
Sociedad Hullera Espaftola 
tmiplí̂ Bw) 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: dnn Ramón Topete, 
' caiSS Á XII, 01.—SAN'I ANDEH : Señores Hijos do Angel l'érez y C<.nipa-
ĜIJON y AVILES : agentes de 1 a Sdciedad HuSlera Espafíolla.—VA-
5.V,IA: d(Hi Rafael Toral. 
>ara otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la; 
S o c i e d a d H u l l e r a f s p ^ ñ o r a . 
Crédito P. LOINAZ 
Venta ¡i [ lazos y al con tá i io de 
a p á r a l o s fotográl icos , i i i i iei-'i is, bol; 
sos de oro y | lata, bureanx anieri-
iános , Caj'ás dé rauda!.':-, rinemati'i-
grafos, . disens. ééC( |:etas. gemelos. 
.nii'ei-ií!;ouliil.f:j ing:le;-es, joy-TU, má-
quinas de escribir «VíiGtor» y 
Bliiiek-N iiii'1 \ . iiK'sas p a r ó nuiqninas 
de e^i'rihir. mnldcle-le'tas, pianos, pia-
nolas, pisiolas a t i i o rná t i cas , relojes 
de oro y pijiáta y de pared. 
Papa iidornies: Narciso' Uarcija. 
RUAMENOiR. 20, I " 
v v W W A Í V W W W V V W W X A / W V V V W V W V V W V V W V V V 
A R M A Z O N E S 
y P A U T A L L A S 
DE LA CASA 
¿ T . O ^ x x x p s 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n S a n i a a s d c p 
inioueiLaMr,s.A. 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
JVVVVVA.mVTVXVVVVXVVVVVVVVVA.A.VV't'V'VV'V'V'VV'VVT'tV 
Aviso al público 
Muebles nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 8. 
C A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
cins, gabardinas y uniformes. Per-
ección y economía. Vuélvense trajes 
/ gabanes desde QUINCE pesetas. 
MOIIET, número 12, s&fnwido. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 







r e c o r d s 
I t a l i a 
i) r 
B a t e s u s p r o p i o s 
G r a n p r e m i o d e 
taa i í lMlnl Mi loiroii parle nanas \mmi aleioai m\m i M\\m. 
Recorrido 800 kms. sobre la pista de Monza 
I1,0 B O R D I N O , s o b r e F I A T ( s e i s c i l i n d r o s ) . 
" V e l o c i d a d m e d i a p o r h o r a , 1 4 0 k i l ó m e t r o a . 
I2-0 N A Z Z A R O , s o b r e F I A T . 
Gran premio del Automóvi l Club de Franc ia . 
C i r c u i t o d e E s t r a s b u r g o (15 J u l i o 1 9 2 2 ) 
11,0 N A Z Z A R O , s o b r e F I A T . 
V e l o c i d a d m e d i a , 1 S 8 U l l O m e t r o s h o r a . 
GRAN P R E M I O D E V O I T U R E T T E S E N ITALIA 
C I R C U I T O D E M G N Z A ( 3 S E P t I E M B R É 1 9 2 2 ) 
1,0 B O R D I N O , s o b r e F I A T . 
V e l o c i d a d m e d i a . K i l ó m e t r o s h o r a , 
^ W a F I A T , P l a z a de Numancia.-Santander. 
Vapores csrreu Españoles 
l e la 6ompafiía TrasatldiUca 
El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santandei 
el vapor 
J S L . J L B " W O l ^ f l T S i O x x x x 
SU CAPITAN DON AGUSTIN GIBERNAU _ 
t,amltlendo pasajeros de todas clases y carga con destino a B A B A S M I 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 525 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para Veracruz,- 57Ü pesetas, más 16,10 de impuesto^ 
LINEA DE CUBA-NEW YORK 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santánder el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria, ipni 
destino a Habana y New York, admitiendo pasaje y carga con destino, 
a Habana y carga para New York. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
En la segunda quincena de SEPTIEIMERE—«alvo contingencias—saldrá 
de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino á MONTEVIDEO Y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje, en tercera ordinaria, para amibos destinos, pesetas 
390, más 1G,10 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus ConsignatarioiS en SaMánder wé» 
Qores HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, niinafr. 
ro Sft. teléfono núm. 63.—Direcciión telegráfio* y telefónica: «Gelpérem 
^VVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^yVVVVVVVVVVVVVVVVI 'VVVVVVl^A'VVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
fl M I S O S d i s o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en | de glicero-fosfato de cal de CREO 
todos sus usos.-Caja, 3,50 pesetas l SO/rAL.-Tulberculosis,. catarros 
' ' 1 s orón icos, bronquitis y debilidíid 
ibicailiamuto <le sosa, purílsimo, general.—Precio: 3,50 peseta^.-' 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDTiCTO.-San Bernardo, núm.; 41..Madrid 
De venta en las iprincipales farmacias de Españaj 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
^vtAAAA/ViAAA/XA/XAAA/VVVl/VVVt^VVVVVVVVVVVVVVA/V^AA. (AÍWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Holland ¿ m e r i c a L i n a 
Riiioluii iBifituniM iiiiiitiu [nimi 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
M'a Mm Mm MM i Jifa OileiBL 
f ijas de Sant ins í f t? 
• I S I ú m s e p t i e m b r e . 
e l I I d e o c t u b r e , 
e l 3 1 d e o c t u b r e , 
e l 2 2 d e ; a e v i e m b r a . 
e l 13 d e d i c i e m b r e 
e l 2 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
e l 2 4 d e e n e r o , 
e l 1 4 d e f e b r e r o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera da-
se para HABANA, VEBACHUZ, TAM PICO y NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZ, ' TAMPICO y NUEVA OR-
LEANS., 
I B R I C I O S 
de 
P r é x i n w t s t l i d a s 
E l v a p o r L E E R D Ü W p 
i P A A R N O A M , 
M A A S D A M , 
C D A M . 
L E E R D A M . 
S P A A R N O A E i A . 
M A A S D A M , 






H A B A N A T B K A O B U Z T A M F I Q O KQIYI OriltU. 
l .B«laM. . . . . Ptu. 1.250 
l.B •«on6iBl«t • 860 
l^t la ie . , . . . . 643 
Ital . 1.375 
• 925 
. i 583 
PtU. 1.500 
F U i , 1.010 
• 700 
{Incluidos todos los impuestos, a excepción de Nrjievái Orleans, •gas 
son 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su toinelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera dase, los 
camarotes son de una y de dos ¡personas. En segunda eoonómiiea los-ca-
mairotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado á estos vapores de una mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sü agente en SANTANDER y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38.-TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRANGAR-
CIA».-SANTANDER.. 
¡Paso a la verdad! 
T la verdad ei que donde mái bo-
nitos j baratos se venden loi papelea 
pintadoi, para decorar habitaolonei, 
ei en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14. - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papal para cristales 
Una sola friccióií 'de LOCION 
PAX basta para quedar limpio de 
esta plaga, sin necesidad de baño. 
Frasco, 5 ¡ptas. en farmacias y 
P é r e z c i m \ M o l i n o 
flutomóüll Metalnrgique 
limousin, barato. Infomiará esta Ad-
inmist ración. 
- A . d x x x i t i r i e t 
Caballeros oslables, buen trato. COM-
PAÑIA, i>, SEGUNDO. 
E N T E R C E R A P L A N A 
E l C o n g r e s o d e e s t u d i o s v a s c o s . 
E l R e y a s i s t e a l a s e s i ó n d e 
^ c l a u s u r a . 
tu di os vaseof 





L O S P R E L I M I N A R E S 
G U E R N I C A , 16.—Desde las . 
bas horas de la ¡mañana l-a anima- tro (presidentes de las Diiputacione 
clon ha suhido de ipointo en la villa hemianas. 
íoral. 
Los preipai'.ativos, a medida que 
fee lian ido uitiraando han dado la 
wuipresión de lo efue podía ser el re-
cihiniiiento de Su Majestad el Rey. 
¡Los /baliconeis de las casas y c$r* 
Habló prinuero el de Alava, quien 
dijo qu-e su iproviiícia permauecería 
siempre fiel al juramento hecho a la 
Corona de Castilla. 
Luego el de Navarra, quien empe-
zó diciendo que la asistencia del 
tópS ofiiciales y de recreo aparecen Rey a estos aatos venia a realzarlo: 
e í i g a l á n a d e s con banderas nacionas notablemente, lo cual permitía espe 
léS. rar una solución de armonía con loi 
E n las icalles existen muchos ga- anhelos del país . 
llardetes,* y en l a principal, a la sa-
lida de la estación, se ve una her-
m o s í s i m a enseña nacional que une 
las casas de amibas aceras, y en la 
qne se lee : 
«El Centro Vasco Español saluda 
a S. M. el Rey don Alfonso XIII.>. 
También han sido engalanadas laft 
proximidades de la carretera qne 
conduce desde la Casa de Juntas a 
la iglesia de Santa María. 
A primera hora de la m a ñ a n a ha 
llegado el gubermidor militar, gene-
ral 'V-iñé, al que acomipañaha el ''• 
pulado a Cortos don Venancio Nár-
diz. 
I-íi pi-i,micra auldi idad lia recorrido ludaba al Rey 
l a villa y revistado las fuerzas. 
Las comiponen miemhros de S( 
riuád y Vigilancia, priniiera cón , 
ñ ía del jirimer batallón del regimien» 
ID do Garellano, al, mando del capi-
i á h señor Soto y tenientes agrogador* 
Pérez Luis y Cobo, con esouadra, 
baíida y bandera. De abandjeráíió 
yieaic don Eduardo Valle jó. 
Estas fuerzas, con otras- de Guar-
'dia civil llegadas ayer, han formado 
jimio a, la iglesia de Santa María y 
ah-ededores. 
A las o.nice ha llegado en automó-
vil el gobernador civil de la provin-
cia don Fernando de Regueral, al 
que arnimpaña el senador .vitalicio 
¡ar-
ia-
E l presidente de la Diputación d1 
Guipñzcoa habló en euzkera y luegc 
traclujo su discurso, que decía qm 
el ipaís vasco v e n í a fomentando Iv. 
enseñanza del idioma euzkera. 
Terminó diciendo que Vasconia ei" 
el florón m á s ipreciado de la Corom 
de nuestro Rey. 
E l presidente de la Diputación d» 
Vizcaya dijo quo agradecía al Rej 
iliuibiese aceptado la invi tac ión qu( 
se le hizo de asistir a la sesión ib 
clausura, del tercer Congreso de es 
tmlius vascos. 
Ensa lzó l a c u U i u r a y el progreso d( 
Vircaya v t erminó diciendo que sa 
come lo h a c í a n lo;-
• is palabras ,de «Vi/, 
por su Señor.» 
al Monarca suenf. 
L ovación. 
gantemente adoainadio con guii'naldas 
y ifliores por el repuitado artista f.lori-
cuiltar idon Riam.ó,n Rebolledo, que, 
para cosas semejanites, no admite 
camipetencia?. 
iSegpñ y a manifestamios, los ancLa-
nitos, en lionur y en beneficio de 
tas 'cuales «e •celebira l a becei'i'aida, 
->oirán i'oiiiliii-iiki.s a. lia. pilaba en los 
aiufoü nóvilcs idje las señareis don Nico-
lás Salvar-rey, dom Manuel Saláis, don 
Andrés Ben,i>io.a, don (ionzalo El izal -
de', don Antcniii Trueba, don Indale-
cio iSan-tois, dan AOifniedo Rayano, don 
Mamuiel Cia;st-ella,n'Os, don. Antonio 
Prida, y de las garages Vall-lina y de 
Toca y Diez. 
Por -acuerdo' <le Ja ( 
•os interviien-en en l a , 
lais, ai "g-an izado res y 
larán ell liim/ijante de t 
•an objeto de que sei 
;1 múineiro de -eint raída 
L a s fotogira.fía.s de los, novillos han 
sitio .heich-as grataiátaimeme por el 
(i-otablie if-otógralo fíSÍan^ot», 
a Gamisió:n está miuy -agriv 
üA MEÉÍIDIA 
BiBLiMQNTE : : : : 
é Ra!monte se en-
-de la cogida qrue 






oipezó diciendi Píe ti 
íii v i v 
\E1 Rey c 
nido, señor 
viniendo a presidir esta, solemne se 
sión de clausura del tercer Congre-
so de estudios vascos, y al encon 
trarme entre vosotros y respirar _ lof 
aires puros de efeta hermosa región 
iirecbidn florón de l a Corona que h 
Pi'ovide'ncia me concedió, aún re 
¡•iicrdo otras que he presidido él añ 
-101-8 en l a villa de Oñate y el 1$$ 
en la ciuidad de Pamip'lona. / 
Iíabl(> desij-ués de la cultura y de' 
excelent ís imo señor don Juan' Tomiis Ar-te, que adquirió grandes y digna-
de Gan.darias. ' ('ie encomio proporciones en la rt 
Han revistado las fuerzas y se han S'u'm euizkera. . 
dirigido después a la iglesia, donde Añadió que había sido un acierh 
romienzan a congregarse las autori- gi'ande el elegir para celebrar el ter 
(jat]eSi cer Congreso de estudios vascos este 
E l "público, numeros í s imo, se agol- veneranda villa de Guernica, porqu-
m en los alrededores de la iglesia y en ella se encuentra ese árbol legen 
paseos laterales de la carretera. 
Poco desp-Uiés de las doce llegó a 
!á puerta de la iglesia el obispo de 
3a diói^esi-s, doctor Eijo de Garay; ex 
presidente del Consejo de ministros, 
don Manuel AJlendesalazar; senador 
vitalicio, .don Juan Tomás de Gan 
darías; diputado a Cortes, don José 
Lu i s Goyoaga; cande de Heredia Spi-
aiala; marcrueses de Bnniel. Triano, 
Arriluce de Ibarra y Zuya: conde 
del Real Aprecio; senador vitalicio, 
don Martín Zabala; diputado, don 
Alvaro Nárdi?; alcalde de Bilbao, 
don Juan Arancibia, y capitularas, 
se ño res Aresti y Aréstegui: 
A medida que se acercaba la hora 
<le 'la llegada del Monarca, la ani-
iniacinn fué en aumento, siendo im-
posible dar un paso por los alrededo-
res de la igíésiá de Saiúa Alaría. 
L L E G A E L MOXAI'.CA 
A las 13,25 pasó junto a la puerta 
de la iglesia un automóvil de la Ca-
sa Real que conducía a Su Majestad 
el Rey. 
E n el momento, las bandas de mú-
sica de Garellano y municiual de 
Guernica tocaron la Marcha Real y 
ú n cañoncito hizo desde una de las 
fincas, del señor Allendesalazar las 
salvas de ordenanza. 
L a s tropas ipresentarori armas y 
'don Alfonso X I I I descendió del co» 
abe, acompañado del marqués de la 
Torrecilla. 
Eué cumiiiilimeníado por los gober-
nadores- civil y militar, alcalde de 
Guernica, presidentes de las cuatro 
Dmutaciimes y otras nensonalidádes! 
B l Monarca i-cvistó, las fuerzas 
que le rindieron honores y entre 
aclamaciones y un gran entusiasmo 
pasó a l a iglesia. 
E n otro éfü 
Rey el jefe d 
neral Milá.ns 
dario que es u n a lección de patrio 
tismo que evoca siempre con respe 
ta, simipatía y amor. 
IVrseverad—-siguió diciendo el Re; 
—en vuestro patriotismo y estad se 
guras de que vuestro Rey, orgullos( 
de estar entre vosotros, mira con sim 
pat ía esta reg ión y .pide a Dios po 
der contribuir con sn intervención : 
vuestro progreso, a vuestra riquezr 
y a vuestra prosiperidad.» 
Suena una calurosa ovación, > 
don Alfonso, avanzando hacia lar 
baterías del escenario, continuó di 
ciendo : 
«Y por eso, señoras, autos de ter 
minar, recordando vuestras tradicio-
nes, me permito llamaros la atencloi-
ya que be' oído al presidente de P 
Diputac ión de Guipúzcoa. Yo siem 
pre he aconsejado la: cultura vasca 
pero os pido que no exageréis su es-
tudio, teniendo presente' que Espa 
ña no puede vivir sin Vasronia n' 
Vasconia sin España . Yo os ofrezcí 
el cariño de E s p a ñ a yi. un po.rvenu 
en A,miérica, adonde debéis entrai 
con el fruto ele vuestros trabajos co-
nociendo nuestro sagrád< 
E L RA Np LIE T E Y E L 
Teriminada l a ses ión 
se celebró el bat nquete oí 
d Lri giéndOiS 
Exposición. 
3 de la ta n i o d 
automóvil , diri 
•on objeto de 
ratriz Zita. 
id a mía.» 
R E G R E S O 
1 clausura 
icial en el 




. \ \ nIManiion 
visitar la E 
- A las tres 
montó en t 
Leqiueitio c 
la ex- ©mp 
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Noticias y comentarlos. 
C o s a s d e t o r o s . 
onmvil Ilegairm con el 
su Cuarto militar, ge* 
del Rnseb, v sus avu« 
C3c«no 
rrada • 
L A R E C J E P . R A D A D E HOY 
a bece-haliíauiiOis -previsto. . 
lie esta (tacrds h a de 
dantes señores Rodríguez .Pascual a lacontecinrcnlo •la.nrino. Para 
Tzagaiirre. ti zar lo roas basta, sa.b M- que c 
. S O L E M N E (.TE DEUM» q?uilla se vendieron ayer caí 
Don Alfonso pasó a la iglesia bajó Jais entradas de pieifea'encia 
palio. ' 'cuautois crenitos de temlid-iK i 
L a s v-aras de éste fueron llevadas eombra.. 
poja seis sacerdotes y dos religiosos Par las eorr. " 
agustinos. ron, anaicibísimi 
E n Santa María se cantó un sotem- giairon sin res 
n ís imo ((Te Deum», en el que oíiciA senitaicb 
el obispo de da •diócesis y -de preíibt- Pérez 
tero asistente el ar-finreste de Guer- san jos miéijores qw 
nica don José I lurr iarán. ' Santiandeir desde h a 
Terminado el «Te Deuim», el Rey, E n la beceinraúa. ael l iarán d-^presi-
fcoii sui séquito, autoridades v aconv- dentas 'iais- enioantadoras seBio¡?itas 
pañantes , se tras ladó entre "grandes María'(bil Soicon-o Retóla Co!nra,l, So-
vítores v ada-maciohes al teatro L i - icdaid Mai'.anrasa, lUu.ja.no y ^aaiulce 
CH). donde se celebra la ses ión de López-Hioyotí y Tmipaga. a las que 
¡clausura del ConsTeso. ascisorairám Jos conocidOiS jóvenes 
E L D I S C U R S O D E L R E Y afLci-anados don Rafael de la Vega 
G U E R N I C A , 16.—En el acto dé la Lameira y dan J e s ú s .Corcho. 








L (pl a.za desfila-
aait is epue elo-
exGsIlente pre-
i&s de AutiMM! 
on o ciendo que 
tan venido ; 
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eicto l a 
E l igerí 
le Sandú 
tos de feria d 
:aso de que ISE 
ReUiiKinte lia 
iprapan iendo se 
dracena. 
L A S (CC 
Hia quedaidit 
oreros v toros 
lieistas idol Pilair. 
So iGeleb-rarán IcaiaÉro loarridaiS 
la Empresa de toros 
a. oírecido' las oarrl-
año' |-ft'ixiiino, en el 
matadett" de toras, 
iiaircibad-o a Sevilla, 
>i.iea.il el isáibaldo Ifiá 
! III L A S JXEL i ' l l . M l 
uHtimaido ''I ;cairtel de 
y para las próxiiinas 
E L ^CATALUÑA» 
M E i L Í L L A , 1G.—Anadie sal ió para 
aguáis de xA-Hhuiceanas el ciiieero «Ca-
taluña,». 
¿QUE RASO? 
M E L I L I J A , 1G.—t4yer tan-die debía 
ba.bar zarpado el vapor (Kiandía» 
i --oduicieindo lun -conviay do viveros y 
-otros efeictas ipiaxa. los prisioneros; pe-
ro recibió órdanes eii cantrairio y p-ei-
mainiece en e'l piuertn. 
GARLOS MBNiDOZA G U E R R E R A ) 
MBLILiLA, 16.—Enüie aos sol-da:dios 
del regimienito de Wad-Ras, qne m.a-
ñaua. émbarcaró-n para da Penínaula , 
l'iguna. iCarlus Memidoza Gncrro-ro, hi-
jo de los insignes artistas citadas. , 
HA R E G R E S A D O D U R G U E T E 
T B T U A N , 16.—Ha' 'regresado de 
Ceuta el alto comisario. 
S ' detuvo en un poMaido de Río 
Martín, donde veranea el jalifa, al 
cuaJl cimipliiinentó. 
iEn •esta ipllaza eonferenció, con los 
fuiinMoncirios del Majbzen, q ü e ' v a n a 
M?lilla para imiplantar el Protecto-
rada. 
•LA LAL-OR I M SANJUIMO 
L A R A G I 1E. 1 6 . - E 
jo .c;miiii» -ayer icón 
al anoebecer iregresó a <la plaza. -
De Ja. posición de T¡efer lia deserta-
do ai .soldado de Iintendencia Francis- I 
co ÍPia. 
d. 
las di ais 13 , G 
de, ilidiá.oidos-
lisd il lo, tCancha 








/ Minina, y acinaiiido de ma.l 
a iprbinera • tarde, Sá-nchez M 
as iLaílandias, y las otra.s tr-: 
liez Mejíais, Mareiaíl La!anda y Vi-
-lalta. 
E l día. 10 ise celebrará u'nia novilla-
ta, ipara da qiuc lian sido contiratados 
a L'.'jarano y iMeiremito. 
Pjvjballilenlente 'aa.-luu.rá .'con ellos 
dagritas o Ronibiia. I V . 
E L TIO C A I R E L E S . 
VW\/VVVVVAAA/WV^AAAAAAAAV\AAAA.>A/VAAA'VVVVVVVV 
£1 lock-out del ramo de la madera. 
La.' banda de miiúsi-ca ¿«j *» . 
to de Córdoba y ia banda ii?1!11̂ ! 
oiecutaran alegres coiii:n0si ¡ llllci(.j| 
A.L arrancar ei tiren se S f * 
marosos vivas a E-spaiña; ^ 
d Eiévcáto. '• ^ % • • • 
VALLA1DOLID, 1 6 . - ^ t 
saflido ipara iMairrueoos 653 
de I-níantería, iCaibalttería, AnJI 
Initendencia y iSanidad, y cua%rr 
e i al es. 
Lo-s de&pidieran en la] estac¡ • . 
das das autoridades y nuaneío^ 1 
blico. 
» » * 
MAl^AGA, Í6.—A Jais ocho ¿efe ' 
olio zarpó para Melllla.1 el va,: - . / 
ter», conduciendo a ¡los soldados i 
regimiento de. Alava p e f t ^ J 
al reemplazo deíl 21. Al (inuelle cor-
rrió enonmie gentío a despedirlos 
E l alcalde oJis'Oquáó a nos 
ciona.rios con tabaco. 
BANDEIRAiS PA-RA LOS AV1\ 
R E S . 
I M A D R I D , I C . - P o r flos ,mm 
general Saan.juir-i P e t a d o s por la aviadon .so a«i 
caíd Meíai'i v conceder el uso de estaiwlarie M 
Guer-pos .mointados y banxleia ai 
lufiLuted-ia. 
L A R A I A D E SILVES-TRE 
E l «Diario Oficial del Ministcrioi 
L o s o b r e r o s , o p t i m i s t a s 
MADRID, lf).—Los obreros buei-
fuistas del rama de la madera lle-
nan boy que creen que el acto ceie-
irado en el teatro de .la Comedia( en 
ú día de ayer por sns patronos, ié 
un principio de conci l iación. 
Por su parte, el Sindicato obrero 
celebrará m a ñ a n a n n mitin en el que 
contestará a algunas afirmaciones 
hechas por el secretario de l a Fede-
ración patronal catalana señor Bo-
net. 
E l ministro del Trabajo justificaba 
IOV su ausencia en este conílicto di-
ciendo que só lo se trataba de. una 
•on.ciliación y no de un arbitraje, y 
jue esperaba que en la semana pró-
urna, terminasen de d e s a r r o l l á r s e l o s 
acontecimientos. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVW 
El día en Barcelona. 
T r a t a n d e i i n c h a r a u n a 
c a s e r a . 
E A R C E L O N A , I C — L a . dueña de la 
;asa número 39 de Ja ronda de San 
Pablo, doña Teresa Aguilar, expulsó 
,ud¡cialuieiite a unos inquilinos ale-
íamlo que iba ella a ocupar la ha-
bitación. 
Luego no lo hizo as í y la alquiló 
a. otros. 
P I D E N E L A V A N C E j'ila Guiorra» puiblica íioy ¡a l)aj«,i 
M E i L I L L A , 16.—lííos .moros n-otaibies , general do div is ión eeñor Feriiái 
-lu-rl-ení-cieidics a láS oabilais de Peni- Siilve-strc. 
Tnzin y Talersit -eslá-n muy bien im- E L OOMU-NUCADO OFICIAL 
'.prosionados por Ja implantación del i E1 0()],llUinica(i0 oficiall (p¿'.sel 
Di^otectcrado. JÍIÓ esta noche -dando cuenta de 
l i a n solicitado quio avancen mi&S- [ ^ . ^ i ^ en Mara-u-eoos dice: 
tras trojm-s i|x*r «ns t err l iónos . .¿Sin' .ñóv-edad en n-uiestros tfiá ¿̂ÍIVIÍPM l> R0,PA'S1vI1r i r íos de Ceuta. Totuán y LaraS 
«n 16.-̂ 11 an. -salíido naira Molí- (Bn Mem¡i . ,im;i avanzadUla del 
l i a 227 clases y soldados de I-Ma^o-1 dc f i - n w a t idto fué 
->a,via, qiue fuicron dos-pedidos ;J,a, Jos m,uros. ^ l e g ^ n a Oie i' vi  
en da (estación -por 'bus autoridades y 
niuimeirOso rpníibliíjo, en medio tic vít-n-
res y aplauisos. 
* * * 
Cli.W'ADA, 16.—Han n i í i ^ b a l b a 
Málaga, donde eniibana.rán con di-
r-qci&ión a M a i r r u e c o s , 350 mi diados d-il 
riegirríieñtó de Inifantería de Córd-iiba 
y 's-; <ie iCaiballlería. de Lui.sita.nia. 
E n la ostaciiVn f u e n u despedidos 
por los gobdriiadoVcs civil y militar, 
,ir/.iibis|K), presidente de la Dipu-ta.-
ciún, aJcald-. Kiooiisión de oonceja-
les y niume'roso público. 
L a s tiroipas fiiiero-n o-b 
el Aviuntaniient-o y Ja 
arrojar bomlbas de mano. 
uFnieron necbazados por las Itóri 
do -didliai ijxisiición, al numda de 
san-gento, Jas cuales rer-ojííeroii 
muerto y -das 1icrido» anarus, 
iJSíosatiías tuivún-os un saldado ft 
to, lilamiado Franoisco Aluza, y 
beridos, Iilanniados J i m González 
Andrés Santa. Engracia, menos í 
ves; todos ipertfiinecieiites al rcgiimi 
to de tsabal t i . 
E L A L T O IGOMIISARIO A 
IMELIiLLA, 16. - E l va-iior «R 
...sequiadais por Regente», ique conduce al ano <fl 
Dipu.lncinu oon sanio, es esperado dc mi UiomoiM 
vinos y cajas de c i g a r r o s . ' otro 'en testa ijilaza 
ron a Santander, coñsignadas ai 
cardo Gaona, dos cajas, «e «euw 
con ipeso de ciento y ^ mm 
Con el ta lón , availado por-W 
niierciante, nnn -cairretcro ^ ¿ ¡ % 
tación y Jas extrajo, « 
adonde el igólfo Je ba na ^ ' J l 
día lanteriar. Aldí quedai-on a m 
eión de da Pol ic ía . . . , , 
Los demás rumores no b « 
cucar? 
Los que viven del cuento. 
¿ R i c a r d o G a o n a , e n 
O v i e d o ? 
Inút i l nos ¡parece decir que el fros-
cales Ricardo 'Gaona, cuya patogra-
fía aparec ió ayer en estas caimanas 
ilnistraindo u-na parte ipequeñísima de 
sil /pifearasca" historia, no ba sido 
peris^giuáido por l a iPalicía o, al me-
nos, n a lo parece, si se tiene en 
cuenta, qfue el enyeto aindido estuvo 
en iSa.nta'ndcr pasea mío ba-sla Ja una 
de ila tarde-, en qm- pcaxty el tren de 
Oviedo, tras ladándase a ToiTelavega, 
en idonde 'pasó la -tairde, üiasta que 
l legó e l de Llanes, en el cual fué a 
la ipintoriesca villa, asturiana a pasar 
la, «oche . 
E l interfecto viajaba e-n tercera, 
ennbutido en di iiii'|>ermeabJé del fon-
dista qne m tuvo en su casa. 
E l condíuictor del tren, señor Sau-
r,a, que no le 'conocía, conversó con 
él y ib asta f u m ó un pitillo, que le 
mos fueron oÉrreció, a l a voz que, s in preguntái--
salb, (le refiirió que iba a dormir a 
I.lanes. desde dótndé eont inuaría via-
je ia Oviedo, e-n l a mañaiiia de ayer, 
'para isaludair a un bermano suyo. 
Por lo visto, otra de las locuras de 
a oenipar el piso se entabló una ver-
laderH bataba campal con' los desa-
lo:,lados. 
Cansados do golpearse, vinieron a 
•azones y convinieron en que lo me-
jor sería lincihar a la dueña 
casa. 
Así lo hicierdn, dir igiéndose al do-
micilio de la señora de Agnilar, v 
hubieran consumado sus ipropósitos 
de no haber intervenido la Pol ic ía . 
* V V V V V V W V V V V V l V V V t V t ^ V V V W V ^ A A A A V V V V V V V V V W 
A divertirse tocan. 
V e r b e n a y f u e g o s a r t i -
f i c i a l e s . 
E s t a noche, a las nueve y media, 
so verilieairá en lia. labumeda de Ca-
jho, en el Sardinero, lia. cuarta ver-
-ena de las {irganiza-iías pior 'Ja- Go-
nls ión de -Festejos del -exicelentísinio 
VyiMi,taiiii.ien(t.o, y' -.se ique mará en Ja 
••xplanada qne existe delante de la 
'ruiiita de San Roque, una variada 
'cileecián de fuegos artificiaJes. 
-La verben:;, -suspendida el jneves 
iltimo por causa de l a lluvia., se oe-
lelbrará en l a semana, -entrante, da 
j m l se j i n u n c i a i á Pjxii^miamcntet 
portancia. Se r e im^ i ^ „ 
encargardas y no recog i^s^ 
novi o s y .a al guiños otiros 
Los crfmBnesjojg!!!1 
E f c o n t a d o p d e una J 
I b r l c a m u e r t o a tlro8 | 
V A L E N C I A . 1 6 . ^ 1 ^ 
fábrica de los señores ufi . ^ 
manos, don Francisco' v ^ ¿ 0 i 
hov cuatro mi l pesetas dê ' 
pago de los opéranos. a( 
AI l legar-a la "Jlle„„,pdierpn^ 
ríos desconocidos le a5.v¡5ini 
ro limpio, hiriéndole gia 
de la I Gaona son sus lierinanios, de los que 
tiene [uno en caída población.) 
La Policía, .materialimente, no sa-
bía nada de esto - basta que anocdie 
sfe lo ícomiuiñieó Ja {.íua.rdia. civil de 
r o i rela/vega.. a la. que se lo dijo ayer 
el s e ñ a r San ra. que reconoció a. Gao-
na. al ver /la, fotogiraifía que publieaiba 
ÉL PUEIBILO CANTAini í i y qne, pol-
lo visto, es él medio m á s eficaz para 
descubrir a n i ñ o s desaparecidos y a 
mayordomas ladrones y s invergüen-
zas. 
'Esto del descubriniietrto de Gaona 
por E L P U E B L O CAXT.MiHo no lo 
decimos nosotros -por que sí. sino 
que lo canfirmó anodie e-I señar go-
bernadoir de lauto de Pidos los ¡perio-
distas que bacen aftlí in fonnaeión . 
-Con. talles s e ñ a s es nnás qne probá-
ble iq¡u.e Gaona sea -detenid-o, si no lo 
ha sido ya, cuando escribimos estos 
renglones. 
Entre los «se dice» circulados aver 
can respecto a l falso mayordoiino hay 
algunos 'que ofrecen cierto interés. 
Uno es cfuê  por l a m a ñ a n a , llega.- 1 
te. Después le arrebataron J 
huvendo, iperseguidos [> ]& &it 
c o V por una P^.^.lfpnerlo8'• 
civil, que c,onsiguiOi cie^ aUn 
E l bárido fué t r a s l ^ i; 
pensarlo, donde faUecio 
momentos. ei dî '0., 
E l saco donde H e ^ a J ce,rfJ 
recuperado en una •« 
donde le arrojaron 
só lo contenía una 






FJI resto del" dinero m ^ A 
en los bolsillos del se¡ndi^lif í 
. L o s agresores son • 0 
.^iA,-, ir +nrtvh en teni" acción y también 
dinero del saco. v 1$ 
Tienen veinticuatro • 0 
años de edad y se Wm ^.m 
José Pérez. 
Eil béoho ha , 




meto ser una 
ciórí de duielo. 
íicaii l' V 
iimpon1 ciit« 
Rogamos S ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
r ig i s l a este p e r i ó ^ ' . - ^ ^ 
constar el númerQ M 
